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L O D E MARRUECOS 
" L A S C I A T E 0GN1 
S P E R A N Z A " 
E l d i s c u r s o d e l S r . P a t o . 
E l discurso del Sr. Dato, pronunciado 
ayer tarde en el Congreso, es de una gra-
vedad suma. 
Inút i l que hayan comcidido todos ios 
¿ f e s de minor ías y el S r . Gasset y los 
periódicos de todas las tendencias en que 
no podemos continuar como vamos. I n -
útil que así opine evidentemente E s p a ñ a 
entera. Inút i l que de las palabras conci-
liadoras y humildes del S r . L e m a pare-
ciese desprenderse un como concurso de 
opiniones y buenas voluntades para, ce-
diendo todos en algo, hallar y convenir 
eo ella una solución para el problema de 
Marruecos. 
Del discurso del S r . Dato hemos saca-
do el convencimiento de que no se var ía 
poco ni mucho, de que seguirá todo igual 
qtie estaba. 
E l presidente del Consejo pretendió 
achicar la cuest ión reduciéndola á la 
menguada altura de pleito pol í t ico per-
sonal. Propuso una votación, á. ver si la 
mayoría traída, por Sánchez Guerra daba 
sus' sufragios á Maura ó á él. 
¡ Sareás t i co ! 
E l Sr . Maura, n i se i n d i g n ó . . . Aparto 
con el pie el burdo lazo y s iguió su ca-
mino. 
De suerte, que ya esta decidido, lNa-
da de enmienda, nada de modi l icae ionés! 
Xo parará la sangría de hombres n i l a 
de dinero. Nos arruinaremos m á s de lo 
que estamos. Perderemos más fuerza de 
la que ya hemos disipado. Y cuando ha-
yamos hecho un ridículo trágico , sobre-
vendrá la vergüenza lo mismo que en 
Cuba, lo mismo que en Fil ipinas, no por 
culpa del Ejérc i to , sino de los idóneos 
de la pol í t ica . 
No ha bastado ni el debate ejemplarí-
simo, bien intencionado, luminoso, en d 
cual ninguno de los oradores se ha mos-
trado hombre de partido n i se ha enro-
dado en e m p e ñ o s de amor propio. 
A l único á quien ha faltado e levación 
ha sido al Gobierno... 
Cuenta que se le ha facilitado l a rec-
tificación, no ex ig iéndole nada sino ella 
€n sí misma, pura y neta. No se le ha ata-
cado acremerrte. No se le ha impuesto el 
sacrificio de persona alguna en crisis to-
- 4 a L ó parcial.. Se le ha concedido p icúa 
libertad de tiempo y manera. 
E l bien de' España es lo único que se 
ha procurado... 
Y ' D a t o . . . se ha negado. 
" U n a votación—ha dicho—, y si la ma-
yoría vota con Maura, adoptaremos su 
plan; mas si vota conmigo, proseguirá r i -
giendo é s t e . " 
Luego se le ha deslizado un poco la 
lengua al afirmar: " E l Gobierno piensa 
así, la mayor ía piensa así, ¡os generales 
que están- en Á f r i c a piensan as í . . . " 
De añad ir : "Eomanones, suenen sus 
palabras á lo que suenen, piensa así 
también", nos habría descubierto el es-
quema de la o l igarquía que padecemos, 
que mata á E s p a ñ a . 
Y ahora, dos palabras á los electores. 
Y a lo sabéis los que aunque haya sido 
cediendo á presiones de arriba hayá i s vo-
tado á los idóneos y á los romanonistas. 
Ya lo sabéis. Habéis , votado un segundo 
desastre como el de 1898. 
Á las naciones Dios las hizo sanables. 
D i f í c i l será la cura, pero hay que in-
tentarla. 
¿Gómo? Por de pronto urge una serie 
3e m í t i n e s y manifestaciones en los que 
se demuestre que ni aun los que votaron 
á los idóneos y á los romanonistas los vo-
taron para que ejecuten á Espa.ña. 
E n estos mí t ines y manifestaciones po-
demos coincidir todos los que nos poda-
mos considerar representados por los ora-
dores de las minor ías que han hablado 
ó que h a b l a r á n aún. H a y que tener pre-
sente que es l a suprema ley de l a salva-
ción del pueblo l a que exige esa gran so-
¡Kdaridad' circunstancial. 
Por una. vez en el Parlamento se ha 
cumplido con los deberes de diputado. 
Ahora., á cumplir en la calle con los 
de ciudadanos. 
: Y si no se hace as í ; . , ¡D ios salve a 
E s p a ñ a ! 
D E L A C A S A R E A L 
' A U D I E N C I A S 
6. M. el Key no dió audiencias ayer ma-
fiana. 
— L a Reina Doña Victoria recibió al conde 
de Pie de Concha, al Sr. Méndez Alanís, á 
la duquesa de Luna y á los doctores Bena-
Tente y Ferratges. 
Fué visitada por el Infante Don Fernando. 
PASEOS 
E¡ Rey salió ayer mañana, solo y á pie, 
dirigiéndose á Caballerizas, donde escogió las 
jacas que ha de llevar á L a Granja. Después 
dió un paseo por el Campo del Moro. 
Por ]a tarde estuvo en el polo de la Casa 
de Campo. 
La Reina paseó por la misma posesión. 
LOS I X F A N T E S DON A L F O N S O 
Y DOÑA B E A T R I Z 
•Ayer llegaron á esta corte, en el sudex-
preso de Francia, los Infantes Don Alfonso 
y 3&oña Beatriz, v la Princesa Isabel de Ru-
ton SS. AA., llegó el ayudante del In-
r*Hte, D. Luis Moreno Abella. 
Como os sabido, los Infantes fueron á Bu-
^rest 4 entregar al Rey Carlos el uuiform» 
*e} regimiento de Zapadores. 
E n la estación recibieron á las augustas 
personas S. M. el Rey, las Reinas Doña Vic-
toria y Doña Cristina, los Infantes Doña 
Isabel, Doña Luisa, Don Carlos y Don Fer-
nando, y el séquito palatino. 
Los Infantes se trasladaron al palacio de 
la calle de Quintana, acompañados' de Doña 
Isabel. 
Don Alfonso, Doña Beatriz y la Princesa 
Isabel, visitaron después á los Reyes y á los 
Infantes. 
L a Princesa Isabel de Rumania, es hija 
del Príncipe Fernando, heredero de la Co-
rona, y de la Princesa María de Sajonia 
Coburgo Gotha, hermana de la Infanta Doña 
Beatriz, y, por tanto, sobrina de ésta. 
Nació el 29 de Septiembre de 1884, en 
el castillo de Pelesch (Sinaia). 
E s la seganda hija de los Príncipes Fer-
nando y María.. ¡Su hermano mayor es el 
Príncipe Carlos, y los demás, los Príncipes 
María, Nicolás, Ileame y Mircea; esta última 
cuenta poco más de año y medio. 
L a Princesa se propone pasar una tem-
porada en L a Granja., con SS. MM. 
E N L A E X P O S I C I O N 
L a Reina Doña Cristina y la Infanta Doña 
Isabel visitaron ayer tarde la Exposición ca-
nina, acompañadas por el señor conde de 
Lérida, á quien felicitaron por la organiza-
ción de dicho concurso. 
E L M A R Q U E S D E L A T O R R E C I L L A 
, Restablecido de su dolencia, asistió ayer 
á su despacho el jefe superior de Palacio, 
marqués de la Torrecilla. 
E N A L B A N I A 
POR TELEGRAFO . -
Dimisión. E a Príncipe en peligro. Combates. 
D U R A Z Z O 23. 
E l ministro de la Guerra ha presentado la 
dimisión en vista de que el jefe de las tro-
pas, al parecer adictas, se ha negado á mar-
char contra los insurrectos. 
L a primera alarma ha sido esta mañana, 
por un disparo causado por el descuido de 
un marino austriaco, a l que le estalló un car-
tucho al cargar su fusil. . 
E l tiroteo se generalizó, estendiéndose en 
la poblaición y sus alrededores, quedando sólo 
á la defensa del Soberano los oficiales holan-
deses y las tropas de desembarco. 
Los insurrectos, reunidos en Schiak, han 
empezado el avance, molestados por los caño-
nes de las tropas internacionales. 
De varios puntos de la región se oyen fuer-
tes tiroteos. 
lia ausiedad pública. 
V A L O N A 23. 6. 
Reina intensa emoción por circular l a no-
ticia de que los insurrectos se han apode-
rado de Dnrazzo. 
L a población, alarmadísima, fSe prepara 
para una enérgica defensa. 
íJl avance de los rebeldes. L a familia ReaJ, 
huye. 
' • , D ü R A Z Z O 23. 5. 
Los insurrectos continúan su avance sobre 
l a capital; perdiendo terreno las tropas in-
ternacionales. 
E l Soberano y su familia han embarcado 
en el crucero italiano Misurata. 
L'ltimas noticias. 
DüRAZZO 23. 
• 'Han sido detenidos cuatro oficiales holan-
deses. 
L a Comisión del Controle Internacional ha 
acordado marchar, contra los insurrectos. 
Estos han solicitado hablar con el Prín-




Actualmente se representa en un teatro pa-
risiense una pieza muy entretenida de Jorge 
Berr: No me atrevo... 
E s la historia de un timido. L a timidez, kt 
cortedad de genio, ha hecho siempre reir mu-
cho en el teatro. E n la vida real también ha-
cen reir los tímidos, aunque deberían, por el 
contrario, hacer llorar. 
E n el teatro, el tímido triunfa siempre del 
audaz. L a comedm acaba en boda y el tímido 
es el que se casa'con la rica heredera. E n la 
vida real, el tímido empieza en un rincón i; 
acaba allí. L a timidez es una calamidad terri-
ble que. compromete muchas carreras. 
Nuestra época es particularmente hostil á 
los pvjsilúnimes, á los indecisos, á los que 
quieren y exclaman: "¡Ay, no me atrevo!" 
j Voe soli! ¡ A y del que está solo!... Y nadie 
está más solo que el tímido. 
Los que pasan le miran de reojo sentado 
en el borde de una sillu en un rincón, y se 
sonríen. ' : 
Hoy, más que nunca, para triunfar ó pa-
ra ser algo, hace falta audmia, y más auda-
cia, y siempre aUÁácia. 
Audaces fortuna juvat timidos que repe-
llit. . • . 
¿Existe un microbio de la timidez? No se 
sabe. Los médicos, sin embargo, afirman que 
es una enfermedad, que debe ser corhbatidu 
medicalmente. No se trata de sugestiones, ni 
de educación de la voluntad, ni de otros re-
medios puramente psicológicos. No, el arma 
que amenaza á esa enfermedad insidiosa, es 
el bisturí. Hay que pinchar al timüdo. Ciertas 
cauterizaciones del nervio trigémino han aca-
bado con timideces inveteradas. Lo afirman, 
los doctores. 
Y ahora los farmacéuticos venden pastillas 
contra la timidez. ¿Por qué nof -E l tímido, 
en realidad., es una especie - de estreñido... 
moral. 
¡No hay que amilanarse, gentes pusiláni-
mes! Arroganeia, tupé, frescura, se venden en 
París, en cajitas de un franco veinticinco.'Al 
acabar la primera caja se nota ya un aplo-
mo, una serenidad de ánimo, una desenvoltu-
ra extraordinaria. Y a no se traba la lengua. 
Unas pastillas más y el apocado se lanza á 
la conquista del muívSo. • • 
E C H A T T R I . 
París, 21 de Mayo. 
POR TELEGRAFO 
Servicio reanudado. E l tráfico. 
B A R C E L O N A 23. 
E l gobernador civil, Sr. Andrade, ha re-
cibido un telegrama del gobernador de Ba-
learas en que éste le da cuenta de haberse 
reanudado el servicio marítimo. 
Por lo que al puerto de Barcelona hace, 
el tráfico se na normalizado ya casi por 
completo. 
Dos notas. Regreso de los delegados. 
B I L B A O 23 
L a Junta de Defensa patronal ha publica-
do una nota en la qiíe hace constar que los 
79 buques de las entidades adheridas á la 
Asociación de Defensa representan en suma 
325 599 tonelada?. De éstos, navegan .>6 
con 464.575 toneladas. Por motivos inde-
pendientes del conflicto, navegan 13 con to-
neladas 425.555, y se hallan amarrados á 
causa de la huelga, 38, con 118.469 to-
neladas. 
L a casa Sota y Azuar ha desmentido que 
se boicotee á los buques en los puertos in-
gleses, pues se hallan descargando normal-
ni¡enté. 
Los marinos han publicado una nota con-
testando á la-Defensa patronal, y pretenden 
que el g-erente de la Sociedad responda pú-
blicamente de los actos que dieron origen 
al conflicto. / -
Procedentes de Madrid llegan mañana Ar-
moua y los demás delegados, quienes da-
rán cuenta de sus gestiones á la Federa-
ción en una Asamblea extraordinaria que 
se celebrará con este objeto. 
Hacia l a normalidad. 
CARTAGENA 23. 16,15. 
L a solución del conflicto naviero va de-
volviendo poco á poco á este puerto la nor-
malidad del tráfico mercantil. 
Esta mañana comenzaron en los muelles 
las operaciones de descarga de los vapores 
"Río da Oro" y "Florencio Martínez", de 
los que se descargaron muchos sacos de 
harina, artículo que se había agotado ya. 
Procedentes de Sevilla y Oviedo llegaron 
las tripulaciones de algunos buques para 
ocupar su puesto á bordo. 
E X E L E X T R A N J E R O 
Solidaridad. 
M A R S E L L A 23. 
L a huelga marítima ha demostrado las 
buenas relaciones y la solidaridad que exis-
ten entre las Marinas de ambas naciones. 
Merced al principio de solución, se res-
tablece el movimiento, habiendo icntrado 
hoy en este puerto" dos buques españoles y 
salido otros tres. 
E N CUARTA PLANA: 
itriginGles de a c t u a l i d í f j L 
F A L L E C I M I E N T O S 
H a tallecidG cristianamente la distinguida 
señora doña Carmen Navarro y , Geballos-
Bscatera, viuda de Múroi 
A su-hermano, el ayudante de S. M. el 
Rey, barón de Casa Dyvalillo y á su demás 
familia, hacemos presente nuestro muy sen̂ -
tifio pósame. • 
— E n Santiago de Compostela ha fallecido 
el Sr. D. José Várela- de Limia, persona que 
gozaba de grandes simpatías en aquella , re-
gión. _ . ¿ ' • • 
A su hijo, nuestro querido amigo D. Ja-
cobo, y á toda su distinguida familia, hace-
mos presente el testimonio de nuestro más 
sentido pésame. 
B O D A S 
Se ha celebrado en ' la iglesia de San A n -
drés de los Flamencos la boda de la seño-
rita Magdalena de Ory, hija del ministro 
de España en Turquía, cou D. Pascual de 
Toda, hijo del ex magistrado del Supremo 
del mismo apellido. 
Apadrinaron á los contrayentes la madre 
de la novia y el padre del novio, a-ettiando 
de testigos los señores duque de Pareent, 
marqués de Argelita, D. Rafael Sarthou, don 
Alfredo Barot, D. Antonio Maura, conde de 
San Bernardo, conde de Albay y Niño de la 
Roca. 
Después de la ceremonia los invitados fue-
ron obsequiados con un almuerzo en el Hotel 
Ritz. 
Los nuevos esposos salieron para París. 
—'Muy en breve contraerán matrimonio la 
hija de los marqueses de Donadío, señorita 
Anita Fernández de" Liencres, con D. Al -
varo Figueroa y Alonso" Martínez, hijo ie 
los condes de'Romanones. 
—-Ha llegado á Madrid el hijo menor del 
ex Presidente de la R'epública norteameri-
cana, Teodoro Roosevelt, para contraer ma-
trimonio con miss Belle Yillard, hija del em-
bajador de los Estados Unidos en España, 
E N F E R M O S 
Se encuentra bastante mejorada de la en-
fermedad que padece, la marquesa de Casa-
riego. 
— L a señorita de Villauueva., hija del ex 
presidente del Congreso, se baila ya com-
pletamente restablecida de sa pasada dolen-
cia. 
V I A J E S 
Tía regresado de Oviedo, después de asis-
tir al sepelio de su madre política, nuestro 
buen amigo el doctor D. Vicente Alvarez del 
Manzano. 
— » 
LO DE MÉJICO 
——o 
POR TELEGRAFO 
E n Taanpico. 
TAMPICO 23. 
Se asegura que los federales han abando-
nado la ciudad, renunciando á ponerse fren-
te á los rebeldes. 
D E A U S T R I A 
POP. TELEGRAFO 
E l E m p e r a d o r . 
V I E N A 23. 
Hoy ya no so publica el parte oficial fa-
cultativo referente a l Emperador. 
Los síntomas catarrales y bronquiales son 
ya en estremo débiles, y tanto el estado ge-
neral, . fuerzas y apetito del Soberano, son 
por completo satisfactorios, habiéndole pro-
ducido excelente efecto-el paseo al-aire li-
bre que dió ayer por el parque de Seüoem-
brun.. . -
Fatal accidente. 
V I E X A 23. 
Al atacar el cierre de un cañón que baoía 
ejeroicios de tiro eu el polígono militar de 
Galitzia, reventó aquél, matn-ado á tves arti-
lleros á biriendo á dos. 
EL 
DEL TURIS 
Muchísimos españoles acogerán con gusto la 
anticipación de un éxito para la Exposición de 
Turismo, organizada y subvencionada por nues-
tro Gobierno. 
Su principal objeto, como puede deducirse 
por su título, es dar á conocer, de una mane-
ra general, las bellezas naturales de España, 
sus atracciones para los extranjeros, las fa-
cilidades • y comodidades existentes hoy en lo 
que sê  refiere á viajes y alojamiento, destruyen-
do así tantas y tantas leyendas que en tiem-
pos pasados crearan ilustres viajeros como 
Gautier y Washington Irwing. 
Hasta ahora cada región ha batallado aisla-
damente en favor de sus intereses anunciando 
sus balnearios ó diversiones en la prensa ingle-
sa, cuyos resultados, ó han sido nulos, ó muy 
poco satisfactorios. Pero ahora ha renacido la 
idea de cooperación, y.vemos que todas las pro-
vincias que tienen algo interesante que ense-
ñar, se uñen para proclamar, urbi et orbi, que 
los encantos y bellezas 'áe España son, no sólo 
iguales á los de Italia, la Riviera ó Suiza., sino 
que en muchos casos los superan. 
" Y a es-tiempo dé que esto se hiciera, pues las 
ventajas que hoy ofrecen las Compañías 'de 
ferrocarriles y que naturalmente hay que tratar 
de ir mejorando aún más, abren una nueva 
puerta al público turista de habla inglesa, que 
es el mejor cliente del mundo. L a clase adine-
rada inglesa conoce perfectamente iICspaña, pe-
ro la clase media, que es la que viaja por mi-
llares en, las temporadas del año, nada sabe 
de nuestro país, y aún considera una ardua em-
presa el cruzar los Pirineos.' 
Proviene esto de la escasa publicidad que 
hemos dado á nuestro país. Pasad por cual-
quiera carretera del Reino Unido, y grandes 
cartelones os recordarán que por un simple 
billete de cinco libras esterlinas podéis ir y 
volver á Suiza ó Noruega, Italia ó la R i -
viera; pero jamás veréis un anuncio de San 
Sebastián, de Burgos, Sevilla ó Algeciras. 
Hay balnearios españoles que pueden com-
petir con muchos de Europa; hay aguas me-
dicinales umversalmente famosas; hay monu-
mentos y pinturas con cuya vista sueñan 
muchos amantes del arte; pero nadie sabe 
cómo ir, qué vía es la más económica. 
No todo el mundo tiene fe ciega en Cook, 
y éste es el único que puede dar todos los 
detalles que. se deseen. 
Los ferrocarriles franceses, italianos y sui-
zos no sólo gastan enormes sumas en publi-
cidad, sino que hasta tienen agencias propias 
en Londres que reparten folletos artística-
mente ilustrados á todos cuantos se interesan 
en viajes. 
Esperemos todos que este primer paso de 
España para darse á conocer ante Europa sea 
todo lo fructuoso que todos los buenos es-
pañoles deseamos. Grande ha sido el empeño 
del Rey para que la Exposición del Turis-
mo sea digna de España, que tanto bueno 
tiene que descubrir ante Europa, y ya la 
Prensa inglesa anuncia su venida- á Londres 
con objeto de visitar la Exposición. 
Ha despertado- gran interés la noticia de 
la venida de toreros, bailarinas, etc., y hasta 
nos aseguran que habrá una corrida de toros. 
Confiemos todos en el gusto artístico del 
marqués de la Vega Inclán, que tanto tra-
baja por el fomento del turismo en España, 
Mucho habrá que hablar sobre esta Expo-
sición, y ya. te diré, lector, si las 500.000 pe-
setas votadas por el Gobierno han sido bien 
empleadas. 
A. MORENO. 
Londres, Mayo 1904. 
DE 
algunas fincas de Toledo, Cataluña y Extre-
madura. - -w ' 
U n ^ j r o p o s i c i ó n . 
Con motivo de haberse aludido á la nece-
sidad que en la acción agraria se nota de una 
Caja de crédito, hablaron de esta materia 
los señores Obispo de Plasencia, Moráu, Plá 
y Daniel, marqués de Comillas, padre Luna, 
padre Correas y . otros. Por estos señores se 
habló de los importantes servicios prestados 
por el Banco de León X I I I ; de la grandí-
sima importancia de tener un Banco católico 
y que favorezca de manera especial á los 
Sindicatos agrícolas, y se demostró y puso 
de manifiesto las completas y grandes ga-
rantías que al capital ofrece el Banco de 
León XTTT; se abogó por que á él se enca-
mine la corriente de los capitales católicos, 
y porque para estp se haga propaganda, y 
se hicieron atinadísimas observaciones acerca 
de cómo los católicos, al dejar legados para 
obras cristianas, sólo cuidan del empleo que 
ha de darse á los intereses de los capitales 
que legan, pero no se ocupan generalmente, 
y debían de ocuparse, de que la inversión 
dada á esos capitales favoreciese también á 
las Instituciones católicas. 
E l padre Correas prdsentó la siguiente 
proposición, que fué muy bien acogida: 
Primera. Que la Junta Central de Acción 
Católica solicite de la Junta del Banco Po-
pv -̂M- León X I I I la publicación de un 
foleto de propaganda, donde se explique de 
una manera detallada los fines y desenvol-
vimiento de dicha entidad bancaria, íntima-
mente relacionada con la Acción social ca-
tólica. 
Segunda. Que se envíe una circular á to-
dos los Consejos diocesanos para que nom-
bren una Comisión de su seno, encargada de 
la difusión del citado folleto y de trabajar 
cerca de los Cabildos Catedrales y Casas 
de religiosos, para que fundamenten la vida 
de esta Institución bancaria. 
Tercera. E l proponente se ofrece, con 
permiso del Consejo diocesano de Madrid y 
de su Prelado, para visitar aquellas capi-
tales donde los Consejos diocesanos crean 
necesaria una activa propaganda oral. 
Telegramas. 
Se recibieron los siguientes: 
Del Arzobispo electo de Toledo, al señor 
marqués de Comillas. 
"Agradecido bondadoso saludo de la Asam-
blea Nacional de Consejos diocesanos, co-
rrespóndeles y bendíceles . afectuosamente, el 
Arzobispo electo de Toledo." 
• 
Del Cardenal de Valladolid. 
"Reciba la Asamblea mis plácemes más 
sinceros, y quiera Dios que su labor pro-
duzca ópimos frutos para la Religión y la 
Patria.—Cardenal-Arzobispo de Valladolid.,> 
P O R T E L E G R A F O 
Ay*'. á las cinco de la tarde, comenzó 
la reunión, que fué presidida por el ilustrí-
¿imo señor Obispo de Plasencia. 
VanasJJemori^ 
Se dió cuenta de, la excelente labor reali-
zada en Burgos. Círculo católico de obreros, 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad; 18 Sin-
dicatos obreros; Cooperativa de Consumos; 
Secretariado de relaciones sociales y de pre-
visión femenina, y otras muchas obras reli-
giosas, benéficas y sociales. 
E n Barbastro también se laboró activa-
mente. Resaltan la labor de las Juntas parro-
quiales y las esperanzas fundadas que se tie-
nen en el resultado de la cátedra de So-
ciología en el Seminario. 
E n una breve Memoria se exponen los tra-
bajos realizadas en Coria por aquella Junta 
de. Acción social, que ha reunido y a tres 
Asambleas diocesanas. 
E n Cuenca, la Acción social ha sido in-
tensa, fundándose una Caja, de (¡rédito popu-
lar; la Caja Simarro y otras muchas; Sin-
dicatos, Caja agrícola. Sociedad obrera y 
otros trabajos. 
No va á la zaga la diócesis de Oñhuela, 
con Sindicatos obreros y agrícolas, la Obra 
que los Salesianos tienen en Alicante, Caja 
de Ahorro», Centros instructivos. 
E n Tarragona hubo también trabajos me-
ritísimos, entre ellos merece citarse la cera-
ción de Círculos de estudios que guardan es-
trecha relación cou varias de las obras allí 
fundadas. 
Habla de una Pastoral que hace algún 
tiempo' publicó el ilustrísimo señor Obispo 
de Ciudad Rodrigo, y en la que se estudian 
profundamente algunas cuestiones del pro-
blema social. 
También habla de las conclusiones del úl-
timo Congreso celebrado eu Soria. 
njr^Foirseca. 
Haee nn hermoso estudio de cierta orga-
nización agraria de algunos puntos de la 
diócesis de Granada, organización muy cu-
riosa, apropósito para la división de los la-
tifundios, y qüe da participación en la pro-
piedad aun á los más pobres. 
Organización bastante perfecta y de bue-
nos resultados, y que sólo adolece de la fal-
ta de una Caja de crédito. 
Se muestra conforme con lo expuesto por 
el Sr. Fonseca, y dice que conoce práctica-
mente esa organización, porque la estudió en 
n M l l SEÑOR SANCHEZ GÍT.RRA 
y.—, . . , , . ~ — - , . . -—-—-i— 
Repetidas veres nos hemos dirigido al Go-
bierno de S.. M., y especialmente al señor 
ministro de la Gobernación, denunciándole 
el criterio equivocado de varios goberaado-
res de provincia que se niegan á reconocer 
como Asociaciones á los Sindicatos agríco-
las que pretenden se les otorguen los bene-
ficios y la personalidad que establece la ley 
general de 1887, ya que la especial de Sin-
dicatos de 1906 no llena los principales fi-
nes para que fué dictada. 
Como si obedeciesen á un criterio impues-
to desde las alturas, fundan las autoridades 
provincianas la denegación á que nos refe-
rimos en que eon el nombre de Sindicato 
no se puede aspirar al derecho de Asocia-
ción reconocido por la Constitución vigente 
y por la repetida ley de Asociaciones. 
Siendo ambos Cuerpos legales de un ca-
rácter amplio y nunca restrictivo, y no pro-
hibiéndose en ninguno de ellos que los ciu-
dadanos que se asocien usen ó empleen la 
palabra "Sindicato" para designar la enti-
dad ó Corporación por los mismos fundada, 
no alcanzamos á comprender la razón que 
pueda asistir á los gobernadores para opo-
nerse á recibir los reglamentos y á admitir 
como Asociaciones á los Sindicatos agríco-
las. 
No hace mucho denunciamos al Gobierno 
esta anómala forma de interpretar la Cons-
titución y la ley de Asociaciones, y citábamos 
casos concretos ocurridos en los Gobiernos 
civiles do Alava, Badajoz y Guadalajara; 
entonces sinceramente creímos que por la re-
petición de beebos análogos en provincias 
tan distantes se trataba de cumplimiento de 
una de esas circulares que suelen enviarse á 
las provincias desde el Ministerio de la Go-
bernación. 
Hoy nos consta que no es ese el criterio 
del Sr. Sánchez Guerra, como lo prueba la 
satisfacción que dió á nuestros deseos, for-
mulados por un representante en Cortes. 
Por amor á los pobres campesinos, que 
tan necesitados se hallan de las salvadoras 
Asociaciones profesionales, acudimos de nue-
vo al señor ministro de la Gobernación, de-
nunciándole otro reciente caso ocurrido en 
el Gobierno civil de L a Coruña, con el Sin-
dicato de Viduido, y suplicándole encareci-
damente baga saber á los gobernadores ci-
viles que tan erróneamente se conducen, el 
sinnúmero de perjuicios que con sus reite-
radas negativas causan á los labradores, que 
al pretender constituirse en Asociacióu, le-
jos de perturbar el orden público, regeneran 
la agricultura española y engrandecen la Pa-
bria. 
TELEGRÁFICO DE ROMA 
Los nuevos Cardenales. 
R O M A 23. 
Han llegado á ésta los nuevos Cardenales 
eminentísimos señores Del Chiessa, Begín, 
Bettinger y Hartmanu, Arzobispos, respecti-
vamente, de Bolonia, Quebec, Mónaco y Co-
lonia, cine recibirán el capelo cardenalicio en 
el Consistorio público que ha de celebrarse 
el día. 28 del corriente. 
También en dicho día se les impondrá el 
capelo á los Cardenales Guistini, Lega, Tc-
éhi, Serafinni, y Gasqueí, que se hallan re-
sidiendo en Roma, y al Cardenal electo 
Deshorniúg, que fué nombrado en el Consis-
torio que se celebró en Diciembre de 1912. 
. Inauguración. 
Los Reyes han inaugurado esta mañana 
el Congreso Internacional de Marina é Higie-
ne marítima, y la Exposición Colonial Ita-
liana. 
E l ^ C a t a l o ñ a " . D e s e r t o r e s » 
•GE-UTA 23. 18. 
Mañana zarpará de este puerto el crucer© 
"Cataluña" con rumbo á Méjico, en cuyas 
aguas relevará al "Carlos V " . 
Hoy intentaron desertar, fugándose, tres 
mozos de las milicias voluntarias de Ceuta. 
No pudieron realizar su intento, porqlie 
nuestros soldados se apercibieron, dándoles 
el alto, y como no obedecieran la orden, dispa-
raron sobre los fugitivos. 
. De ellos, uno resultó muerto, y los otros dos 
fueron hechos prisioneros. 
Recompensas. 
• . T E T O A N 23. 
Se ha publicado la lista de las recompeni-
sas que se conceden al cabo y á los soldados 
que defendieron la Alcazaba la noche que el 
puesto allí establecido f sé atacado por los 
moros. 
E l cabo es ascendido á sargento, y los sol-
dados están agraciados con cruces pensio-
nadas, los que resultaron heridos, y sencillas 
los demás. 
^ — ' D E A L H U C E M A S 
P O R C O R R S O 
A L H U C E M A S 20.: 
Reina completa tranquilidad entre la pla-
za y el vecino campo, siendo el estado las 
kabilas el de luchas por deudas de sangre, en-
contrándose la mayor parte de las kabilas en 
constante guerrear. 
Ayer, en el poblado de Tafrast, de una de 
las contiendas resultaron dos muertos y dos 
herildos, siendo muy raro el día que no resul-
ta alguna víctima de una ú otra fracción. 
A las cinco de la tarde de ayer fondeó en 
nuestra rada, procedente de Poniente, el caño-
nero de nuestra marina, "Laya", que ha per-
manecido en ésta hasta la una de hoy, que ha 
zarpado con rumbo á Levante. 
• Con objeto de embarcar indígenas para la 
Argelia, se encuentran fondeados en esta rada 
los vapores mercantes "Asonia", de la Com-
pañía Italo-Española, y el "Ilyaffil", de la 
matrícula de Orán. 
Desde las primeras horas de hoy, se ven en 
la vecina plaza grandes núcleos de indígenas 
que se preparan para el embarque, los cuales 
son conducidos á la plaza por botes tripula-
dos por moros, desde donde, una vez provistos 
de sus respectivos billetes, son conducidos á 
los vapores que han de llevarlos á Orán. 
Según manifiestan los moros corredores, se-
rá muy grande el número de los que embar-
quen hoy. 
También aseguran que desde Peñón dia Vé-
lez de la Gomera, han salido por tierra mu-
chos indígenas para venir á erubarcarse en 
ésta. 
Sigue aumentando el número de indígenas 
que asiste á la consulta médica, habiendo in-
gresado en este hospital militar uno de la ka-
bila de Temsamaut, que padecía de un tumor 
detrás de la oreja derecha, el cual ha sido 
operado felizmente por el médico primero di-
rector de dicho establecimiento, D. Antonio 
Muñoz García. 
Continúan asimismo muy mejorados los ope-
rados anteriormente, y muy en breve serán 
dados de alta. 
Hoy ha llegado á nuestra rada el vanor co-
rreo de las plazas afneanas "Fernández Si l -
vestre", con correspondencia y carga general. 
L a llegada del citado vapor ha eai^iado in-
mensa alegría por haber circulado el rumor 
de que secundarían la huelga como los demás 
buques españoles, por lo cual reinaba grande 
disgusto, por quedarnos incomunicados y sin 




Telegrafía el comandante general que h 
aguada de la posición Kesma fué atacada es-
ta mañana, causándonos un moro muerto y 
otro herido. L a guarnición salió, rechazando 
al enemigo, después de hacerle bastantes ba-
jas-. 
E n nn segundo telegrama participa el co-
mandante general que, invitados por ofícialés 
del campamento francés de Arbaua, fueron 
á él el teniente coronel de Estado Mayor Va l -
dés, comandante Enxile y capitán Planas, del 
tabor de Alcázar. No obstante ser visita par-
ticular, correspondiendo á la que el capitán je-
fe del círculo de Arbaua había efectuado á di-
cho tabor hace unos días, acogida dispensada" 
por el jefe de aquel campamento, capitán ci-
tado, y toda la oficialidad, fué afectuosísima, 
dando constantes muestras de simpatía y cari-
ño hacia nuestra nación y Ejército, mostrando 
vivos deseos de estrechar las relaciones dd 
amista«i. •• 
- Be Melilla. 
•Comunica el comandante general que. según 
le participa el comandante militar de Alhuce-
mas, se le han presentado á ésta comisiones de 
los poblados de Tafuosa, Igraiach é Isemorin, 
de Bocoya, solicitando perdón, y que, en cum-
plimiento de las instrucciones de dicho coman-
dan té general, se lo ha. concedido en nombre 
de España; añadiendo el genearl Jordana que 
estima de interés este acto de sumisión, mucho 
más teniendo en cuenta que esta es la primen 
vez que los de esta kabila sienten el peso de 
nuestra autoridad. 
De Tetuán y Ceuta-
Dan cuenta las respectivas autoridades mili-
tare?, que no ocurre novedad en dichas plazas 
ni en sus posiciones. 
RUMOR DESMENTIDO 
Esta madrugada, el subsecretario de Go-
bernación negó rotundamente todo funda-
mento al rumor circulado anoche de que ha-
bía habido un combate importante en Africa 
E X L A ZONA F R A N C E S A 
Un ataque de los moros. 
T A Z Z A 23. 
Ayer tarde unos indígenas dispararon d* 
improviso sobre el campamento, matando é 
un soldado. 
Las tropas abrieron tiroteo contra ellos 
dispersándolos. 
Más noticias. 
T A Z Z A 23. 
Después de la reunión de las dos colun? 
ñas del Marruecos oriental y del occidental, 
el general Baumgarten y el general Gouraud 
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%on sus respectivas fuerzas, h*a emprendido 
la mai-cua en dirección del Esrc. 
Como quiera que las tropas francesas es-
tán «onstant^rcente hostilizadas por las tri-
bus de los Riata, las más indómitas de Ma-
rruecos, se trata de reducirlas á obe-
diencia; pero como por las armas sería ta-
rca muy difícil y perjudicial, se tratará de 
someterlas pacíficamente, tribu por tribu. 
Francés raptado. 
T A N G E R 23. 
Connmiam desde Djama Mokra que cerca 
de aquel ponto ha sido raptado por los in-
dígenas un subdito francés que se dirigía 
hacia una de sus propiedades. 
E l criado que le acompañaba dió la voz 
ée alarma, enviando inmediatamente, la Po-
lieía, varios jinetes al lugar del suceso, pero 
no logró dar alcance á los autores del mismo. 
Se "cree que los indígenas se quieren ser-
rir del secuestrado para conseguir el rescate 
de varios prisioneros detenidos en la cárcel 
de Tánger. 
«. • 
L A S S U F R A G I S T A S 
o 
POR TELEGRAFO 
Siguen los atentados. 
E D I M B U R G O 23. 
Una sufragista, burlando la vigilan cii, de 
ios guardianes, ha penetrado en un salón de la 
Academia Real, destrozando á cuchilladas un 
hermoso retrato del Rey. 
* L O N D R E S 23. 
Una sufragista ha penetrado en el Museo 
tíe antigüedades, rom picado una urna que_ con-
tenía una momia de ana mujer egipcia. H a si-
do detenida. 
f POR TELEGRAFO 
V a p o r que zozobra. 
H A L Í F A X 23. 
ü n TKpor quíe iba de Glasgow á Halifax, 
eon veinticinco tripulantes, ha zozobrado, ig-
norándose l a suerte de la tripulación. 
Un ciclón. 
H A M B U R G O 23. 
Se ha desencadenado sobre la ciudad un for-
jnidable huracán, causanao daños de mucha 
«onsiíderación, arrancando tejados y árboles, 
rompiendo amarras de buques, marchando és-
tos á la deriva. E n un aeródromo inmediato 
íin hangar ha sido totalmente destruido; va-
rios aeroplanos inutilizados, resultando de la 
«gaída de las armaduras einoo obreros grave-
mente heridos. 
tando á los representantes é hiteresadoe en 
los beaeílíios de la Sociedad y Escuela gra-
tuita fundada para obreros en Mondoñedo 
(Lugo) por D. Antonio Díaz Núñez. 
—Idem Id. id. en los beneficios de la Ins-
titución Convento de la Enseñanza de Sol-
s-ona (Lérida). 
—Idem íd. id. en los beneficios de una 
Escuela instituida en Arenal de Penagos 
(Santander) por D. Ambrosio D-íaz Gómez. 
—Doc-larando desierto el concurso de 
traslado anunciado para proveer la cátedra 
de Derecho Administrativo vacante en la 
Universidad de Valencia. 
—Citando á ios representantes é intere-
sades en los beneficios del Colegio de San 
Juan de Letrán, de Montoro (Córdoba). 
—Declarando desierto el concurso de 
traslado anunciado para proveer la cáte-
dra de Lengua y Literatura españolas va-
cante en la Universidad de Sevilla. 
—Nombrando catedrático numerario d-e 
Medicina legal y Toxicologfa de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad de Gra-
nada á D. Antonio Lecha Marzo. 
—Disponiendo se anuncie al turno de 
concurso de traslado la provisión de la cá-
tedra de Farmacia práctica y Legislación re-
lativa á la Farmacia, vacante en la Univer-
sidad Central. 
—Anunciando al turno de concurso de 
Farmacia, vacante en la Facultad de Far-
macia práctica y Legislación relativa á la 
Farmacia, v? -nte en la Facultad de Far-
macia de la / iversida-d Central. 
Fomento.—iJirección general de Obras 
públicas.—Servicio central de puertos y fa-
ros.—Autorizando á la Sociedad "Salinas 
de' Bras del Pot", situadas en la playa del 
Pinet, de E k h e (Alicante), para abrir un 
canal que conduzca aguas del mar á las es-
presadas salinas. 
—Idem á la Junta de Salvamento de náu-
fragos, de Cartagena, para construir una 
caseta destinaba á guardar el bote insumer-
gible de dicha Sociedad en el espalmador 
grande del referido puerto de Cartagena. 
—Autorizando á la Cor-pañía Euskaldu-
na de Construcción y Reparación de buques 
para construir un astillero, provisto de tres 
gradas de lanzamiento, destinado á la cons-
trucción de buques, en la margen izquierda 
de la ría de Bilbao. 
—Idem á la Junta de obras del puerto 
do Bilbao para que ariende al Ayuntamien-
to de Santurce los terrenos que se indican 
para la construcción de jardines. 
—Autorizando á D. Perfecto Castro para 
ocupar un trozo de terreno de dominio pú-
blico -en ia playa de la villa de Cos (La Co-
ruña) . 
Servicio central hidráulico.—Aprobando 
la distribución del Crédito del capítulo 16, 
artículo 1.°, conceptos 1.°, 2.° y 3.°, del 
presupuesto de este ministerio correspon-
diente al servicio de faros. 
TOMñS BORRAS Y SMCHBZ OCAÑA 
A P R O P Ó S I T O D E " S A L O M É 
El relato bíblico y el drama de Oscar Wilde. 
H A L I F l A X 23. 
ü n vapor qne hacía la travesía de Glas-
gow á Halifax, ha naufragado. 
Se han encontrado dos lanchas, eon super-
vivientes, y seis cadáveres. 
Faltan otras seis lanchas y nueve tripu-
lantes. 
, K n la« regatas-
K I E L 2S. 
E l temporal, en el preciso momento d$ 
verificarse las regatas y durante la prueba 
de lanchas militares, ha hecho zoíobrar á 
«natro de éstas. 
Hay cinco ahogados. 
„ # — - - - - - - - - - - - - - - - - -
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SUMARIO B E L DIA 23 
' Gracia y Justicia,—Reales órdenes nom-
brando para los Registros de la Propiedad 
que se Indican, á los señores que se men-
. «ionan. 
Guewa.-—Real orden disponiendo SR de-
iifaelvan á los individuos que se mencionan 
5as cantidades (¿ue se indican, las cuales In-
' gresaron para inducir el tiempo de su ser-
vicio en filas. 
—Otra, eirealar, disponiendo queden anu-
hados, por haber sufrido extravío, los docu-
¡mentos que ae Indican en la relación que se 
.ipubliea. 
Hacienda,—R« a las órdenes resolviendo 
Expedientes incoados en virtud de instancias 
•solicitando exención del impuesto que gra-
¡rra los bienes de las personas jurídicas. 
Instrucción pública.—Real orden nom-
Übrando catedrático en propiedad de Lengua 
francesa de las Escuelas do Náutica de San-
:ta O u z de Tenerife, a D. Juan h^dleat&v y 
Ramón. 
—Otra disponiendo se úen las gracias á 
D. Loren-o Miralles y Solbes por el donati-
vo, con destino á las? Bibliotecas escolares, 
-de 50 ejemplares de la obra de que es au-
tor, titulada "Ensayo de Aritmética vulgar 
con la teoría y tablas de logaritmos, al al-
icance de 'los niños". 
—Otra autorizando al catedrático D. Jo-
sé Barés Molina para que, á. pesar de ha-
her cumplido la edad reglamentaria, conti-
núe dando la enseñanza de Lengua fran-
cesa en la Escuela Superior de Comercio de 
Málaga. 
—Otra disponiendo ae declare desierto él 
concurso anunciado parap roveer la plaza de 
profesor de término de idiomas (francés) , 
vacante en la Eaicuela Industrial de Alcoy. 
—Otra ídem Id. Id. para proveer l a plaza 
ée profesor de término de Aritmética y Al-
gebra, Ampliación de Matemáticas y Geo-
metría descriptiva, vacante en. la Escuela 
industrial de Linares. 
—Otra ampliando hasta el 20 del mes ac-
tual el plazo para el pago de loa derechos 
de examen é inscripción de matrículas librea 
en la Escuela de Náutica de Málaga . 
—Otra nombrando director del Museo 
provincial de Bellas Artes de Salamanca, á 
D. Joaquín de Vargas Aguirre. 
Fomento.-—Real orden diaponiendo se In-
eerte en este periódico oficial la relación de 
Jos servicios prestados por la Guardia civil 
en la custodia de la riqueza forestal duran-
te el mes de Marzo del afio actual. 
—Otras disponiendo que se ejecuten por 
el sistema de Administración las obras de 
Jos caminos vecinales titulados de la carre-
tera de Madrid á la Coruíia & la Feria del 
18 en la parroquia de Feas (Coruña). de 
Cecla^ín á la carretera de Puente de Gua-
dancil á Ciudad Rodrigo (Cáceres), y de 
Salvador de Zapardiel á Sinlabajos (Avila). 
\ ADMINISTRACION CENTRAL 
Trilranal Supremo.—Sala de lo Conien-
-trtoso-adminlstrativo.—Reiación de los plei-
tos invades ante esta Sala. 
Hacien<ia.—Dirección general del Tesoro 
público y Ordenación general de Pagos del 
Estado.—Noticia de los pueblos y Adminis-
traciones donde hr.a cabido en suerte los 
premios mayores del sorteo de la Lotería 
l íaeional colebmdo en el día de ayer. 
IMrrcción general de lo Ccntencioso del 
^Estado.—Resolviendo inetancias solicitan-
do exención del impuesto aue grava loa bie-
iK» de las personas jurídicas. 
Gobornación.—Dirección general de Se-
guridad.—Nombramientos de g-uardias pri-
meros y segun-ioe del Cuerpo de Seguridad, 
^jen destino á la provincia de L a Oo-uT.a. 
Declarando cesante al guardia primero 
•del Cuerpo de Seguridad m la provincia de 
LA Coruña. D. Ber.Ito RamGn Roca RODOO. 
inspección gcíneral de Sanidad erterior. 
J«- jando siu eietlo la circular de este Cen» 
íro de 1 del actual relativa al e-n*í«o sanita-
-rio de Port-SaM. 
lj>-t*^cci»'>o púlJk-s».—Sulrsceretarí»,—ci-
Se halla vacante en la Escuela Superior de 
Arquitectura, de Barcelona, la plaza de pro-
f - auxiliar de Apiieafiones de las Ciencias 
físieo-naturales á la Arquitectura, en sus dos 
cursos, y de Electrotecnia, dotada con el 
sueldo de 1.500 pesetas anuales, asigna'ó en 
Ips presupuestos provinciales, y demás ven-
tajas de la Ley, la eua.l ha de proveease, se-
gún lo dispuesto en Real orden de 12 do Fe-
brero último. 
Para ser admitidos á ella los aspirantes 
iP'resentarán sus solicitudes en la Subsecre-
taría del Ministerio de Instrucción públ'ca, 
o.n el término improrrogable de tres meses, 
aepmpa&adas la partida de bantisrro ó del 
Registro civil, según proceda, comprobatoria 
de haber eumpLdo veintiún años; certifica-
ción del Registro de Penales de no hallarse 
incapacitados para ejercer cargos públicos, 
ú hoja de servicios v i s^a , si fuera actual-
mente; funcionario público; el título de Ar-
quitecto 6 certificado de haber hecho los ejer-
cicios de reválida; relación justificada ce mé-
ritos y servicios y el programa de la asigna-
tura dividido en leeeiones. 
So halla vacante en la Faenlíad de Far-
macia de la Universidad Central la cátedra 
de Farmacia práctica y Legislación relativa 
á la Farmacia, que ha de proveerse en el 
turno de concurso, conforme á lo dispuesto 
en el Real decreto de 30 de Diciembre de 
1912. 
Pueden optar á este concurso los catedrá-
ticos numerarios de Universidad que habien-
do ingresauo por oposición ó por concurso 
desempeñen ó hayan desempeñado en pro-
piedad asignatura igual á la vacante, y los 
auxiliares que tengan legalmente reconocido 
este derecho en virtud del Real decreto de 
26 de Agosto de 1910. 
Los aspirantes elevarán sus solicitudes, 
acompañadas de la hoja de servicios debida-
menta certificada, al señor ministro de Ins-
trucción pública y Bellos Artes, en el plazo 
do veinte días. 
, — « — i ' 
A las once de la mañana, y bajo la pro-
sideneia del Sr. Díaz Agero, se celebró ayer 
la sesión ordinaria en la Diputación provin-
cial. 
Leída el acta, se aprobó la distribución de 
fondos para el mes de Junio próximo. 
Fueron aprobados los siguientes dictáme-
nes: 
Concediendo 25.000 pesetas, qne satisfarán 
en cuatro años, á los Ayuntamientos de E l 
Escorial y Robledo de Chávela para que pue-
dan acudir al seanndo conenr^o dft caminos 
vecinales. Yetaron en contra del dictamen los 
4r>res. üarcía Albertos, Jbaigo y Fernándc? 
Morales. 
Autorizando para que se expida nn libra-
miento por valor de 1.100 pesetas á favor 
del señor ingeniero para que estudie la cons-
trucción de una carretera que enlace al pue-
blo de 6svn Martín do la Yega con el portaz-
go de las Delicias. 
Autorizando al ingeniero para qne realice 
el estudio del camino de la barriada de las 
Cuarenta Fanegas á terminar en el barrio 
de Tetuán. 
Proponiendo se saquen á subasta las obras 
de reconstrucción del puente de Uceda sobre 
el río Jarama; las obras del camino de enla-
ce en la carretera de Torres á Poznelo del 
Key eon la de Loeehes á Alcalá de Henares, 
y el de enlace entre esta población y Meco. 
Finalmente, se dió cuenta de un oficio del 
alcalde de Buitrago dando las gracias á la 
Diputación por su iniciativa de solicitar la 
inclusión en el plan de ferrocarriles secunda-
rios del de Madrid á Aranda, 
CAUSA POR ASESINATO 
POR TELEGRAFO 
C I U D A D R D A L 23. 
Se ha celebrado la segunda sesión de la 
viala por asesinato, continuando el desfile de 
testigos propuestos por la acusación privada. 
L a expectación producida por este asunto 
va en aumento. 
Líts inmediaciones del edificio están ocupa-
daŝ  por el público, que ansiosamente pide 
notiria á todo el qne sale de la Audiencia. 
Ifcanfara de estrados asisten al jnir-in 
f̂lJT— - IzZ '~~—•—««• Cj.uaad K ear y aTaru-
noe de Ma-irid. 
Leo todas las crít icas de mis compañe-
ros y maestros, y sinceramente afirmo que 
todas me enseñan algo. Cuando no otra 
cosa, el diferente sulco que una misma 
causa ahonda, s e g ú n los temperamentos y 
ia confirmación de que 
Todo es s e g ú n el color 
del cristal con que se mira. 
A I brillante Aristarco teatral D . To-
más Borrás lo estudio siempre eon sin-
gular complacencia. Por el fuego juveni l 
que pone en todos sus escritos, por la 
sinceridad nada sanchopancesca de que 
hace gala, por la independencia mayor 
que le consienten el relativamente corto 
tiempo que lleva de esgrimir el escalpelo 
y los en consecuencia menos generales 
conocimientos, amistades ó compromisos 
eon autores, actores y empresas. • 
Suelo coincidir eon él, en muchas oca-
siones que así parece por mis palabras 
y en otras muchas que éstas dicen lo con-
trario que las suyas.. . Y es que eon fre-
cuencia le encuentro bien enterado y ca-
si nunca se aparta de lo que yo estimo 
buen gusto. 
Por todas estas razones me inquie tó 
más una afirmación que hace en sus notas 
crít icas sobre Sa lomé . Y . . . me apresuro á 
recogerla. 
No vea en ello el cordial amigo sino 
est imación muy profunda, que no otro 
espír i tu anima a l presente ar t í cu lo . . . y 
deseos de que ni él ni yo ni nadie nos 
contentemos, con peligro de dejarnos en-
gañar , con noticias de segunda mano 
cuando á poca costa podemos conseguir-
las de primera. 
Escribe el Sr . B o r r a s : 
"Según referencias de mi querido y ad-
mirado Sánchez Oeaña, que ha hecho una 
larga excursión histórica en busca de los 
antecedentes del poema, Salomé es urna 
mujer literaria. " E n el episodio bíblico", 
en el relato de Flavio Josefo, en cuantos 
documentos ofrecen los contemporáneos so-
bre la suerte del Bautista, "no aparece la 
hija de Herodías influyendo en su destino". 
Muy otras son las versiones. Hasta parece 
que su decapitación obedeció á una de-
vuelta popular de carácter sedicio«o. Salo-
m<4j hija de Hercdlas, vivió tranquiilamen-
te, sin preocuparse del Pre-cursor, cuya voz 
es posible que no escuchase nunca. ¿Quién 
ha creado entonces esta figura, tan fuer-
temente sugestiva? ¿Cómo se ha formado la 
leyenda de Salomó? Mi amigo, que ha des-
arrollado sus Ideas y ha comunicado sus 
noticias 6. la curiosidad pública en una con-
ferencia del Ateneo y en un trabajo publi-
cado en " L a España Moderna", asegura con 
'creíbles fundamentos que' el creador de 
la apasionada doncella ha sido el exquisito 
poeta alemán Enrique Heíne." 
No escuché la conferencia del señor 
Sánchez Oeaña, n i conozco su trabajo, 
publicado en L a E s p a ñ a Moderna. Mas 
si en éste y en aquél la se sostiene que "en 
el episodio bíblico no aparece la hija de 
Herodías , influyendo en su destino (del 
Bautista)", aseguróle al estimado Borras 
que por esta vez el Sr . Sánchez Oeaña 
se equivoca con l a más inexcusable de 
las equivocaciones. 
Porque, dejando aparte á Flavio Jose-
fo, historiador desacreditadís imo, por 
descuidado y por parcial (aunque a fal-
ta de mejores á veces, tengamos que con-
tentarnos con sus noticias), y no pudien-
do compulsar cita tan vaga como la que 
se hace a l apelar á "cuantos documentos 
ofrecen los contemporáneos", digo que en 
el episodio híblico, no sólo aparece la hi-
ja de Herodías , influyendo en el destino 
del Bautista, sino decidiendo de su vida 
y muerte. 
E n efecto, el aludido episodio bíbl ico 
se desarrolla en los Evangelios de San 
Mateo y de San Marcos, que pudo leer 
el Sr . Sánchez Oeaña, en cualquier Bibl ia 
de cualquier biblioteca. Supongo que 
dicho publicista entiende la lengua lati-
n a ; pero, de todas suertes, las ediciones 
de los libros sagrados con la versión es-
pañola del padre Scio son largamente 
populares. 
San Mateo n a r r a l a muerte de San 
J u a n en el capí tu lo X I V , desde el ver-
sículo 3 hasta el 12, ambos inclusive. Y 
dice así (traduzco yo, porque no tengo 
vers ión alguna autorizada á mano) : 
3. Heredes, pues, p r e n d i ó á Juan, y 
lo e n c a d e n ó : y lo encarceló, á causa de 
Herodías , mujer de su hermano (de He-
redes). 
4. Porque le decía J u a n : No te es lí-
cito tenerla (por mujer ) . 
5. Y queriendo matarlo, temió al piífe-
blo: porque le reputaban por profeta. 
6. Pero el día del cumpleaños de He-
rodes, l a i l ó la h i j a de H e r o d í a s enme-
dio, y agradó k Heredes. 
7. Po)' donde, con juramento, le pro-
met ió darle cuanto le pidiese. 
8. Y ella, advertida por su madre, 
"Dame, dijo, en esta fuente l a cabeza de 
J u a n Baut i s ta ." 
9. Y se entristeció el rey; mas por 
el jurHmento y por los que comían con 
él, mandó que le fuese dada. 
10. Y ordenó y degol ló á J u a n en la 
cárcel. 
11. T f u é tra ída su cabeza en una 
bandeja, y f u é entregada á la joven, y 
ésta la l levó á gu madre. 
12. Y acercándose sus disc ípulos (los 
de San J u a n ) , tomaron el cuerpo y lo se-
pultaron, y marchando, llevaron la noti-
cia á Jesús . 
L a hi ja , pues, de Herodías , conforme á 
la re lac ión de San Mateo, baila delante 
do Herodes, casado con Herod ías , mujer 
que fuera del hermano de a q u é l ; le pide 
la cabeza del Bautista, y Herodes, contra 
su gusto, se la concede, y San J u a n es 
decapitado. 
¿Inf luye 6 no, según este episodio bí-
blico, l a h i ja de Herodías en la muerte 
del Bautista? 
Pregunto m á s : | Q u é diferencia apre-
ciable hay entre esta vers ión y la de Os-
car "Wilde? L a de suponer á la hija 
Herod ías enamorada de San J u a n , nada 
m á s . 
San Marcos todavía es más literalmen-
te copiado por Oscar Wilde, que ton.ó de 
este evangelista hasta poJjybras, 
Léase si no el capí tulo V I desde el ver-
s ículo 17 hasta el 28. 
Cuenta: 
17. Pues el mismo Herodes envió y 
prendió á San Juan , y lo encadenó en la 
cárcel por causa de Herod ías , mujer de 
su hermano Fel ipe, porque la había to-
mado (por esposa). 
18. Pues decía J u a n á Herodes: No 
te es l íc i to tener (por tuya) á la esposa 
de tu hermano. 
19. Pero Herod ías maquinaba contra 
él, y quería matarlo y no podía. 
20. Porque Herodes t emía á J u a n , sa-
biendo que era v a r ó n justo y santo, y 
lo guardaba y hacía muchas cosas s e g ú n 
su consejo, y lo o ía de "buena gana. 
21. Y como llegase el día de su cum-
pleaños , Herodes dió una cena á los prín-
cipés, y á los tribunos, y á los nobles de 
Galilea. 
22. Y como entrase la h i ja de la mis-
ma Herodías , y bailase, y gustase á He-
rodes, y también á los comensales, el 
Rey dijo á la joven: " P í d e m e lo que 
quieras, y te lo daré". 
23. Y le j u r ó : "Porque cuanto me pi-
dieres te lo daré , aunque fuese la mitad 
de mi reino". 
24. L a cual ( la h i ja de H e r o d í a s ) , 
saliendo, dijo á su madre: "¿Qué pedi-
r é ? " Y ella d i jo: " L a cabeza de J u a n 
Bautista. 
26. Y se entr i s tec ió el R e y : por el 
juramento, sin embargo, y por los convi-
dados no quiso contristarla. 
27. Sino que enviado el verdugo, 
m a n d ó que le fuese traída la cabeza en 
una fuente. Y lo degol ló (el verdugo) en 
la cárcel. 
28. Y trajo l a cabeza en una fuente; 
y la dió á la joven, y la joven la entregó 
á su madre. 
Repetimos los argumentos formulados 
después de la narrac ión de San Mateo. 
No solamente la hija de Herod ías influ-
yó, conforme á la narración bíbl ica en 
el destino de San Juan , sino que de esta 
versión tomó Osear Wilde todos los ele-
mentos de su drama, aun los externos y 
secundarios, como el incesto, el banquete, 
la danza, l a promesa, la tristeza y arre-
pentimiento subsiguientes á la pet ic ión 
de S a l o m é . . . ; todo, aun la frase: "Te da-
ré cuanto me pidas, aunque sea la mitad 
de mi reino". 
Y todav ía en el Evangelio de San L u -
cas, y en el cap í tu lo tercero, se encuen-
tran muchas de las imprecaciones que 
Osear pone en boca de loanan. No las i 
traduzco por no hacer pesada esta ré-
plica. 
Conste, pues, que el Sr . Sánchez Oca» i 
ña, s e g ú n las referencias del Sr. B o r r á s , ! 
anduvo totalmente descaminado, en su ¡ 
excurs ión histórica , despeñándose por' 
vericuetos vedados á quien escribe tra- i 
bajos que de erudic ión presumen. 
Desconocer l a Bibl ia , por libro sagra-! 
do, y por monumento literario, no es 
licito á nadie que se llame publicista y ! 
escriba de alguna de las var iadís imas ! 
disciplinas inclusas bajo la genér ica de-
nominac ión de estudios filosófico-históri-
co-literarios. 
j A h ! , y si nos tomásemos el trabajo 
de compulsar, j cuánto oropel hallaría-
mos que quiere pasar por oro de 18 qui-
lates ! 
R A F A E L R O T L L A N 
Asistieron á él el presidente de !a Cáma-
ra, representaciones de varias entidades y la 
Prensa. 
Corona á Ríus y Taulet. 
B A R C E L O N A 23. 
E l Ayuntamiento ha recibido el ofreci-
miento de una carroza que le ha hecho el 
picadero americano, para llevar una corona 
al Sr. Ríus y Taulet, en la fiesta que mañana 
se celebrará. \OIÍÑKMY 
Los carreteros. 
B A R C E L O N A 23. 
Los patronos carreteros han ofrecido al 
gobernador que para facilitar la solución de 
la huelga se hallan dispuestos á admitir á 
los obreros huelguistas que fueron despe-
didos. 
Nueva escuela. 
R I O J A N E I R O 23. 
L a misión militar francesa de Sao Paolo, ha 
inaugurado la escuela de oficiales que ha sido 
creada, tomando como modelo la de Saint-Cyr. 
IEI Gobierno de Sao Paolo ha acordado re-
novar el contrato próximo á expirar con dicha 
misión. 
B l "sport" trágico. 
INSPRÜCK 23. 
Un aeroplano tripulado por dos aviadores, 
y que marchaba á 1.400 metros de altura, fué 
de pronto arrollado por una corriente muy 
violenta, que le arrojó á tierra, quedando los 
aviadores muertos y horriblemente magulla-
dos. 
Una explosión. 
T U R E N N E 23. 
E n una fábrica de algodón pólvora, se ha 
producido una explosión, que redujo á escom-
bros el edificio. 
H a habido fres muertos y veintidós heridos. 
Trí**; héroes. 
f_ 1 . -r C O N S T A N T I N O P L A 23. 
Han fallecido tres marinos alemanes que 
cooperaron á la extinción del incendio del cuar-
tel de Tachkiehla, resultando con gravísimas 
heridas y quemaduras. 
Bombas. 
B E L F A S T 23. 
Han sido halladas dos bombas de grandes 
dimensiones en uno de los tubos de la cana-
lización de aguas. 
De haber estallado dichas bombas, se en-
contraba sin agua toda la población. 
Un bautizo. 
B R U S E L A S 23. 
Hoy ha sido celebrado en la intimidad el 
bautizo del hijo del Príncipe Napoleón Bo-
n aparte. 
Tratado inter-nacionaJ. 
B E R L I N 23. 
E n el Reiehstag ha sido aprobado en ter-
qsra lectura el Tratado' de comerdio eon 
Francia, que se firmará en breve. f -
Austria y Grecia. 
A T E N A S 23. 
Terminadas las negociaciones pendientes, 
ha sido firmado hoy por los delegados de las 
dos naciones el Tratado greco-austriaco. 
L» travesía del Atlánwco, 
N I Z A 23. 
E l aviador Anderson se propone concurrir 
por el premio de los 250.000 francos ofreci-
do por el Bailii Maíl al primer aviador que 
cruzara el Atlántico. 
Piensa el Sr, Anderson elevarse en Ko-
neery (Inglaterra) y aterrizar en Pernam-
buco (Brasil). 
lista, 6 bien, haga «nyo el Gobierno 
presentó en el Senado el partido Ẑ 1 ^% 
dor en la anterior etapa. ^íiservi. 
Dichos señores prometieron sathf 
justos deseos d© los antiduelistas aCer Io» 
ñor mlustro de la Guerra hizo tranóZ ^ ^ 
raciones antiduelistas. 8 ^ecia. 
De estas visitas quedó muy eatiaf 
•misión de referencia. " SIecha ^ 
B l Comité Central Antiduelista «<* , 
i al señor marqués de Rafal pida io* 
r'o ai R^v y i€ exponga el de¿eo de i 
ciación, de que se dicte un Real decr^ ^ 
pnmiendo el duelo en el Ejército con, 8l1' 
ce algún tiempo se hizo en Italia lla-
Rey Víctor Manuel. ' ^ el 
Efl LOS lUATR0~CAMÍNcs 
Muy solemne promete ser la fanoión 
hoy se celebrará en la parroquia de Na & 
Señora de los Angeles, como complemento1? 
la magnífica misión que predicaron los ^ 
Reden toristas. A las ocho. Comunión ^enT? 
que para muchos niños resultará ser ^ p r i ^ 
ra y solemnísima Comunión. P ^ s . 
A las seis procesión con la imagen de la p 
trona, á la que darán escolta innumerables ̂  
ños de los muchos colegios de esta barriada,0!" 
según se espera, escoltada también por n^n'' 
rosos fieles, que la pasearán ¡por las prineii^ 
les calles de los Cuatro Caminos. ÍV 
Si S 
T E L E G R Á F I C O 
Comunión de rednsos. 
M U R C I A 23. 14,20. 
Esta mañana se ha celebrado en la cárcel 
correccional -la eemnonia religiosa de admi-
nistrar la sagrada Comunión á los reclusos 
en cumplimiento del precepto pascual. 
Dijo la Misa el excelentísimo señor Obispo, 
asistiend'o á ella el gobernador civil, el alcal-
de, las demás autoridades y las señoras Je 
la Junta de Acción Católica Soeia4. 
E l altar había sido levantado en el patio 
de la cárcel. 
Después /e la Misa el Prelado dirigió ana 
elocuentísi^ a plática á los reclusos. 
Estos fueron obsequiados con una esplén-
dida comida, que les fué servida por las se-
ñoras de la Junta de Acción Social Católica. 
Los dependientes de comercio, 
C A D I Z 23. 17,30. 
Los dependientes de comercio se han re-
unido hoy en Asamblea estraordinaria, en la 
que fué reehaíado el aí-nerdo de los pa-
tronos. 
Estos siguen negándose á acceder á la pre-
tensión formulada por la dependencia de que 
los establecimientos cierren sus puertas á las 
ocho de la noche. 
Antes que acceder, han dicho, están dis-
puestos á no abrir las comercios. 
Los dependientes, por su parte, parecen 
decididos á persistir en su actitud, llegando, 
si preciso fuera, á declarar la huelga. 
Propaganda socialista. 
H U E L V A 23. 
_ No es cierto que en el túnel de Malla (Río-
tinto), haya parados 500 obreros, pues sólo 
.son 150 de los 210 que abandonaron los tra-
bajos, siguiendo las excitaciones de los ora-
dores que hicieron uso de la palabra en la 
Asamblea de Nerva. 
Los socialistas Muía, Egoeheaga y Mareos, 
siguen su campaña, predicando el sabottage 
y la destrucción de la propiedad, pero, afor-
tunadamente, y hasta ahora, no hallan eco 
entre los obreros. 
L a opinión protesta de estas campañas, 
que son siempre perniciosas. 
E l centenario de Santa Teres». 
V A L E N C I A 23. 
E n el convento de Religiosas Carmelitas 
Descalzas de esta ciudad, se celebrarán ma-
ñana grandiosas fiestas, para celebrar el cen-
tenario de la beatificación de Santa Teresa de 
Jesús, 
£ Un banquete. 
B A R C E L O N A 23. 
E n la Maisón Dorée se ha celebrado el 
banquete con que ha sido obsequiada la Mesa 
del Congreso de la Propiedad Urbana, 
E l señpr vizconde de E z a ha recibido una 
eornunieación del presidente de la Cámara, dg 
Comercio y de Industria, de Roma, cuyo texto 
es el siguiente: 
"Roma, 7 de Mayo de 1914.—Exeelentísraio 
señor alcalde de Madrid. 
Los miembros de esta Cámara de Comercio 
que formaron parte de la comitiva que llevó 
á la noble Nación española el fratednal salu-
do de Italia, me han hecho el relato de la esplén-
dida y entusiasta acogida tributaba por esa 
ilustre ciudad á dicha comitiva, y en .particu-
lar á nuestros ocmpañeros de esta Cámara-
Teníamos el convencimiento de que la ini-
ciativa surgida en nuestro país sería plena-
mente correspondida por la tradicional hospi-
talidad, que es orgullo legítimo de ese pueblo: 
pero V . E . supo imprimir á sus manifesta-
ciones tan ardiente afecto y tan exquisita dis-
tinción, que nuestras convicciones se han vis-
to sur era'as. 
Por lo tanto, en nombre de la Cámara de 
Comercio, de la -capital del reino, tengo la 
satisfacción de expresar á Y . E . , como dig-
no representante de esa ¡1- > ciudad, la 
más viva gratitud, suplicándole sea intérpre-
te autorizado de dichos sentimientos cerca 
de las demás instituciones y personalidades 
que tuvieron la bondad de contribuir á tan es-
pléndida acogida. 
Y augurando que este inolvidable aconte-
cimiento servirá á ambas naciones hermanas 
de iniciación de nna era de intensa solida-
ridad y progreso", le ruego, excelentísimo se-
ñor alcalde, acerté el testimonio de mi con-
sideración más distinguida.—El presidente. 
He aquí la contestación del alcalde de 
Madrid: 
"Señor presidente de la Cámara de Co-
mercio é Industria, de Roma. 
A l expresar á usted mi mayor reconoci-
miento por las manifestaciones que se sirve 
hacerme en su atento oficio de 7 del actual, 
grata expresión del afectuoso recibimiemto 
eqn que fueron acogidos los representantes 
de esa Cámara de su digna Residencia, he 
dg asegurarle qne seré fiel intérprete de los 
sentimientos cordiales que para este nuestro 
querido pueblo tiene y que corresponde sen-
tidamente en admiración á la gloriosa capi-
tal de Italia. 
E n su nombre, por tanto, devuelvo á us-
ted nuestro más cariñoso saludo, reiterándole 
á todos los que nos dispensaron el honor de 
su visita, así como las seguridades de nues-
tra fraternal amistad y el testimonio de afec-
to y consideración del alcalde de Madrid." 
CONCIERTO EN EL RETIRO 
u 
Programa del concierto que se celebrará 
ep el Retiro boy, domingo, á las once de la 
mañana: 
1. Orknte y Occidente, gran marcha, 
Saint-Saene. 
2. Obertura de Mignon, Thotnas. 
3. Los murmullos de la selva, Waguer. 
4. L a procesión del Rocío en Triana, Tu-
rina. 
5. ¡¡Triamphe!!, pasodoble, Popy. ̂ Sf 
M O V I M I E N T O ANTIDUELIJTA 
Como consecuencia de los desafíos ve-
rificados recien te-n ente, el vicepresidente del 
Comité Central de la Liga Antiduelista, se-
ñor marqués de Rafal, el secretario general, 
Sr. L6p«z Peyro, y el Sr. García, presiden-
te de una Junta antiduelista de provincias, 
han visitado á los señores presidente del 
Consejo de ministros, y ministro de la Gue-
rra, Fomento (presidente general de la L i -
ga Antiduelista), y de Gracia y Justicia, 
para protestar de los duelos á que hacemos 
referencia, y recabar de los Poderes públi-
cos presenten al Parlamento un proyecto que 
satisfaga los deseos de la opinión antidue-
FIESTA D E L A FLOR 
L a Junta de damas encargada de orgag^ 
la Fiesta de la Flor á beneficio de los Dispea 
sarios antituberculosos, sigue sus trabajos con 
objeto de lograr el más brillante éxito. 
Firmada por la condesa de Romanones, !• 
duquesa de Baena y la condesa de Heredia-Sn 
ñola, señoras que componen dicha Junta, se ta 
d'rigido una circular á todos los comercios d 
Madrid, invitándoles á adornar sus balcones 
escaparates con flores, para contribuir al & 
píen dor de la fiesta. 
Numerosos comerciantes han atendido y» 
al ruego, formulando pedidos de considera-
ción. 
- Otra circular análoga ha sido dirigida á to« 
das las Sociedades y Centros de Madrid, para 
que adonieran fiores. haciendo donativos. 
Las flores son facilitadas al precio de diet 
cént:mos y se expenderán desde el día 26 en et 
domicilio de la condesa ¡de Romanones, Gaste, 
llana, número 24. 
PARA FUNDAR UNA ESCUELA 
Un maestro católico desea fundar «¡a 
escuela en el Cerro de los Piños, y para 
gastos de instalación necesita unas 108 pe-
setas, de las cuales cuenta ya eon una ter-
cera parte. 
Si alguna persona caritativa desea aru-
darte. puede dirigirse á la Administración 
de E L D E B A T E , donde se recibirAn los do-
nativos. 
ESPAÑOLES FALLECIDOS 
EN EL EXTRANJERO 
o— 
E l ministro de España en Petrópolis p». 
tieipa la defunción del subdito español Narci-
so Cornelia Godoy, casado. ^..' .¿X, 
• - .. _ 
E l cónsul de España en Limay participa U 
defunción de los subditos españoles: 
Pedro Colado García, nacido en la pnma-
cia de León. 
Antonio Lanzas Martín, de «nenenía y cin* 
co años, soltero, médico, de Véiez-Má/aga, 
Manuel Fontán y Rosal, de setenta y do» 
años, casado, carpintero, de Pontevedra. 
José Santos Vázquez, de Sevilla, casado. 
Manuel Cobelo Soto, de treinta y dos años, 
casado, albañil, de Puenteáreas. 
'• • • 1 ' ' . -
EXCURSIONISTAS FRANCESES 
POS TELEGRAFO 
' " - ^ - ^ ZARAGOZA 23. 
E n esta capital se encuentran numerosa 
excursionistas que han llegado procedenies 
del departamento francés Bajos Pirineos. 
Durante la mañana de hoy han recorrido 
el centro y las afueras de la población, acom-
pañados de representantes de la Cámara d» 
Comercio, Sindicato de iniciativas. Comisión 
del Ayuntamiento, etc., etc. 
También visitaron eon gran detenimiento d 
templo dé Nuestra Señora del Pilar. 
Esta tarde recorrieron varias fábricas y 
centros de cultura. 
E n la Casa Consistorial se ha edebrad» 
una recepción oñeial en su honor. 
E l objeto del viaje es establecer grande» 
relaciones comerciales entre Zaragoza y ^ 
Sur de Francia, con motivo de la apertnr» 
del túnel y el ferrocarril de Canfranc 
LA CRUZ^ ROJA 
Se ha celebrado el banquete con qn© 1* 
representantes de provincias de l a Cruz Eoj* 
obsequiaron á su Asamblea Suprema. ^ 
E n la mesa presidencial tomaron asiento 
los señores general Garrido, que ostentaba 1* 
representación de S. A. R. Don Fernando; 
Ordax Avecilla, marqués de Zugasti, Pastor» 
Calatraveño, Sedeño de Oro, Gordón, BeWa 
y Criado. 
iEI ramo de flores que adornaba 1» mes* 
enviado á S. M. la Reina Doña Victoria. 
ios rnnm n um i\ 
E l último número publicado del SdU** 
Oficial Eclesiástico del Arzobispado de Se-
villa, contiene un interesante artículo, en » 
que se exponen ampliamente el objeto, orgfr 
nización y espíritu de la Asociación WJ* 
título encabeza estas líneas, recientemente e** 
tablecida por el Centro sacerdotal Ora 
6 ora. , 
06>íG.-MContinuando en el desarrollo de 
programa de acción publicado en Ora «t ^ 
bora de Mayo de 1908, favorecerá & 
las publicaciones católicas, sin excepción, j 
á cuantas obras tengan por objeto el P^' 
feecionamientq: Á) Moral, B) Técnico U í | 
Económico de la Prensa católica, llevando 
la práctica lo escrito por el excelentísimo & 
ñor Arzobispo de Tarragona en su libro 
Cruzada de la Buena Prensa. 
Organización.—Los socios, indiv¡<3ualmcfr 
te, tendrán tn;s deberes: 1.° Incorporar 1 
Cruzada á sus intencionei en la of*61., 
2 ° Contribuir con una peseta anual, 7 
Trabajar por la Prensa, sea en propaga*1* 
oral, en propaganda escrita ó en organti0' 
ción de Centros, 
Espíritu.—El fundamento de esta ^ f ^ Z 
ción lo constituyen los principios de tee}î  
•didad inagotable que se coíitienen en 
Evangelio. Consecuentemente, el artículo q 
extractamos señala, entre otras, la orac\0. 
confianza en Dios, caridad, veracidad, 
destia, etc., como virtudes que han de P1"36 
car los Cruzados, recordando eon gran •>? . 
tunidad que serán garantía de la vlcroc¡. 
sobre el demonio, al que nunca se ha *eX!1. 
do ni se vencerá jamás empleando meU 
exclusivamente naturales. 
M A D R I D A ñ o I V . N ú m . 930 E! U O EB ATE D o m i n g o 24 d e M a y o de t 9 t 4 
oríes 
CONGRESO 
Bajo 1» ^residencia del Sr. González Be-
«¡da ábrese la sesión de boy, hallándose en 
el banco de¡ Gobierno los ministroB de la 
Gobernación y Gracia y Justicia. 
Los escaños están desanimadísimos, pero 
Jas tribunas rebosan gente. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión an-
terior. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor S A N T A C R U Z se queja de que 
eu Tarragona se juega con el consentimiento 
de las «utoridados, contestándole el ministro 
do la G O B E R N A C I O N prometiendo enterar-
se de la eeriarA del hedió y poner remedio 
s\ bubieie lugai. 
E l seftir G I N E E D E L O S R I O S so ocupa 
de la Escuela de corrección de jóvenes de 
Santa Rita, cuyos resultados estima negati-
vos, por entender que ninguno de los mu-
«hachos recluidos en el colegio sale corregido. 
So queja de que se retenga allí á mayores 
de edad contra su voluntad y de la existen-
«ja de oekias de castigo en las q^e durante 
«ese s y meses se somete á los corrigendos 
al régimen del aislamiento. 
Pidfi que se abra una información. 
Luego dirige al ministro de Fomento un 
ruftgo relacionado con unas carreteras. 
E l ministro Je G R A C I A Y J U S T I C I A 
«ontesta brevemente ai diputado republicano 
defendiendo la misión social del Reformato-
rio de Santa Rita y ofreciendo que se in-
formará de lo que en él ocurre. 
Un señor secretario da lectura de la pro-
posición del Sr. Rosales pidiendo responsa-
bilidades al ministro de Gracia y Justicia por 
los nombramientos de jueces hechos en vice-
secretarios de Audiencias. 
E l señor R O S A L E S apoya la proposición 
acusando al marqués del Vadillo de haberse 
erigido en dictador y de haber faltado á la ley 
nombrando á su antojo varios jueces. 
Se queja de que después, cuando en el Par-
lamento se le interpela, se limite el ministro 
á contestar con evasivas, y recuerda que el 
ministro tampoco se levantó á hablar para 
defender al Tribunal Supremo en ocasión en 
»jue el Sr. Barber dirigía censuras al alto 
TribunaL 
Pregunta al marqués del Vadillo si en los 
nombramientos de jueces se han cumplido 
las disposiciones vigentes. 
E l ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A de-
clara que él al hacer los nombramientos de 
jueces se ba ajustado en un todo á las dis-
posiciones legales vigentes y de las que no es 
autor, dando cuenta de las condiciones que 
todos los nombrados reúnen, y diciéndole al 
Sr. Rosales que le desafía á que le señale 
un caso concreto en que el nombramiento sea 
ilegal. 
E l señor R A H O L A interviene en la dis-
énsión en nombre de la minoría regionalista, 
acusando al ministro de Gracia y Justicia por 
permanecer impasible en el banco azul des-
pués de las cosas que se le han dicho en el 
Parlamento, cosas que constituyen una ver-
dadera monstruosidad para la justicia. 
Dice que el simple hecho de gozar del fa-
vor de un ministro no justifica el que de un 
abogado sin pleitos se haga un juez, pues 
esto quebranta la disciplina social, ya que se 
matarán los estímulos á hombres que estando 
Henos de méritos se ven injustamente poster-
gados. 
Añade que todo esto explica el mal con-
cepto que de la justicia española se tiene en 
el extranjero, hecho verdaderamente bochor-
noso para nosotros. 
Se lamenta de que en España los magistra-
doa no tengan respecto del Poder público la 
gran independencia que tienen en Francia, 
por ejemplo. (Protestas de las mayorías.) 
Le dioe al ministro que en ios nombramien-
tos de jueces no sólo ha faltado á los precep-
tos de la ley orgánica del Poder judicial, que 
ha violado, sino que en todo momento con su 
conducta demuestra su sistemático propósito 
de faltar á la ley, que es cosa intolerable. 
Cita el caso de que sin oposición previa 
se hayan cubierto las relatorías de la Au-
diencia de Barcelona, que está asimilada á la 
df Madrid, lo cual no ha tenido en cuenta el 
ministro, 
S. S.—exclama—como ministro de la Co-
rona, no está exento de responsabilidad, aun-
que para conseguirlo trata de ampararse en 
ciertas disposiciones. 
Termina diciendo que la minoría regiona-
lista está dispuesta á prestar su ayuda á lo-
á a iniciativa parlamentaria encaminada á ga-
rantir el bien público. 
E l ministro de G R A C I A Y J U S T I C I A 
contesta al Sr. Rahola, diciéndole que ha 
involucrado dos cuestiones, mezclando la pro-
misión de las relatorías de Barcelona, que 
nada tiene que ver con lo que se discute, con 
la proposición de responsabilidad ministerial 
presentada por el Sr. Rosales. 
Insiste en que en todos los casos ha cum-
plido la ley, diciendo que uno de los relato-
res de la Audiencia de Barcelona tiene una 
*ie las más brillantes hojas de servicios que 
pueden exhibirse en el Cuerpo de funciona-
rios judiciales. 
E l señor R A H O L A rectifica, haciendo no-
tar que el ministro de Gracia y Justicia ha 
heoho en cuatro días nombramientos para 
loe que el decreto de 1901 exige que el nom-
brado tenga dos años de antigüedad en su 
«argo. ¿ Es que para S. S. cuatro días son dos 
«ños? (Grandes rumores en la Cáraara.) 
E l señor R O S A L E S solicita que antes de 
•ntrarse en el Orden del día quede aclarada 
la acusación de falsedad dirigida en días 
pasados al Tribunal Supremo por el señor 
Barber. 
E l presidente de la C A M A R A : ?A 
tíempo, la presidencia dijo lo que entendió 
que debía decir. 
E l señor B A R B E R vuelve á repetir lo que 
«Ejo ya en la sesión á que se ha referido el 
f>r. Rosales. 
E l señor R O S A L E S pide á la Mesa que 
•e suspenda hasta el lunes esta discusión, en 
«tensión á la importancia que tiene, rogando 
«1 prudente del Consejo que el lunes aeu-
<la á la Cámara, pues piensa seguir traían-
«io de ella. 
E l presidente del C O N S E J O pronrcte 
«f ishr el lunes si Congreso. 
Se suspende esta discusión. 
formes en la necesidad de cumplir el Trata-
do de 1912. 
Dice que no puede explicarse los pesimis-
mos de los Sres. Rodés y Cambó ni los te-
mores expresados por el Sr. Gasset. 
No cabe dudar que todos queremos, como 
el Sr. Gasset, una Patria muy fuerte y muy 
rica, pero deseamos antes una Patria muy 
digna. (Aplausos en los bancos de la wa-
yoría.) 
Defiende la necesidad que la obra del pro-
tectorado, obra de progreso y cultura, tiene 
de la acción militar. 
¿Cómo se nos dice que sólo se preocupa 
el Gobierno de desarrollar en nuestra zona 
de Marruecos una acción miÜtar? ¿Cómo 
puede suponerse que está allí nuestro Ejér-
cito en son de conquista, cuando no está 
siquiera en son de guerra? (Grandes imr-
mullos y rumores.) 
Lee párrafos de un discurso del conde 
de la Mortera, en el que éste afirmaba que 
España tenía que cumplir en Marruecos dos 
grandes obligaciones, y añade el orador que 
este cumplimiento se hizo inexcusable cuan-
do en el gran reloj de la historia sonó 
aquella hora en que el Imperio de Marrue-
cos se conmovía vacilante. 
Se ocupa de la obra civilizadora llevada á i dades en que han incurrido los partidos «on-
eabo en Marruecos, leyendo datos demostra-1 servador y liberal, dando lectura de algunos 
párrafos de la nota oficiosa del conde de 
Romanones, que, sin duda alguna, como dijo 
muy bien el Sr. Cambó, se creyó canciller 
de su grande Imperio, 
Yo entregaré una nota á los taquígrafos, 
señor conde de Romanones, para que figure 
en el Diario de Sesiones y para que el país 
sepa á lo que S. S. se comprometió. 
Yo no soy pesimista, señor presidente del 
Consejo de ministros; yo soy un ciudadano 
perteneciente á una generación que, sin ha-
ber visto el desastre colonial, lleva grabadas 
en el alma las causas de él. 
Y o pertenezco á una generación que quie-
re que nos retiremos al viejo solar, que quie-
re que resolvamos de una vez el problema 
de la cultura en España. Y estr. generación 
no es pesimista, es optimista. (Aplausos de 
los republicanos.) 
E l señor MAtTRA, brevfidmamente, con-
testa al Sr. Rodés, limitándose á decir que 
el Tratado de 1904 dejaba á España en ab-
soluta libertad. 
Se suspende la discusión, sa da cuenta del 
despacho ordinario y de la Orden del día 
para el lunes, y se levanta la sesión, á las 
cuatro y cim-o. 
Prensa extranjera ni la carta del general I Ha eldo completada su Junta de gobier-
Primo de Rivera al general Luque ni la del'no' nombrándose presidente á D. Alberto de 
Segovia, vicepresidente primero á D. Julián 
Fernández de la Poza, y secretario general 
al Sr. Velarde^ 
E l domicilio social del Ateneo de la Ju-
ventud está en la calle de Jesús del Va-
lle, núm. 7, principal. 
eneral Purgúete al conde de la Mortera, 
Protesta de la afirmación hecha por el se-
ñor Dato de que el Tratado de 1912 fué 
aprobado por todos. Esta minoría no lo 
aprobó. 
E l señor V A Z Q U E Z D E M E L L A : )Ni 
nosotros tampoco. (Risas.) 
E l señor R O D E S : Yo me ratifico abso-
lutamente en todo lo dicho, porque á nada 
ha contestado el Sr. Dato, y aún me atrevo 
á decir que después de todo lo que aquí se 
ha dicho, soy aún más pesimista que el otro 
día. 
E l Sr. Maura—dice—pidió para sí toda la 
responsabilidad del primer acuerdo de Car-
tagena. Yo espero que el conde de Romano-
nes se haga responsable del segundo acuer-
do de Cartagena. ( E l conde de Romanones 
se encoge de hombros. Grandes risas.) 
Dirigiéndose al Sr. Maura, pregunta: 
¿Cree S. S., Sr. Maura, que la lámpara tie-
ne aún aceite^ Porque yo recuerdo aquella 
frase de S. S. en que pedía á Dios que 
cuando llegase el mopiento no estuviera apa-
gada la lámpara. 
Yo, Sr. Maura, cuando hablo del proble-
ma de Marruecos, hablo sólo como español. 
Yo he hecho á S. S. justicia en todo mo-
mento, habiendo sabido apreciar el patrio-
tismo de S. S., pero yo tengo que recordar 
que S. S. declaró que el Tratado de 1912 
no obligaba á nada. 
E l señor M A U R A : Pido la palabra. 
E l señor R O D E S señala las resoonsabili-
O R D E N D E L D I A 
Re entra en el Orden del día, continuando 
•1 debate sobre la contestación al Mensaje 
4e la Corona. 
E l presidente del Consejo de M I N I S T R O S 
contesta á los oradores que han hecho uso do 
ia palabra en días anteriores. 
Dice que no mirará atrás, pues se trata 
á e un problema racional en cuya solución 
tivos de los kilómetros construidos de carre-
teras y caminos vecinales. Se refiere tam-
bién al ferrocarril construido de Nador á 
Tetuán, diciendo que hay que añadir á todo 
esto dos estaciones radiotelegráfieas, escue-
las, granjas agrícolas y factorías tan impor-
tantes, que sólo en la zona de Nador hay ya 
una población europea de más de 1.500 ha-
bitantes. 
Asegura que el Gobierno está realizando 
la obra pacífica y de penetración de que 
hablaba en la tarde de ayer el Sr. Maura, 
Entra luego á demostrar que la situación 
en Marruecos, desde Octubre último pasado 
hasta el día de la fecha, se ha modificado en 
sentido muy favorable para nosotros, siendo 
esta favorable variación obra de la política 
del actual Gobierno, elogiando la gestión rea-
lizada por el general Fernández Silvestre en 
la zona de Laraehe. 
Expresa también sus grandes simpatías y 
su agradecimiento para Francia é Inglaterra, 
naciones—dice—que con su actitud facilita-
ron muchísimo la gestión del Gobierno. 
Habla después de la acción militar, decla-
rando que la ocupación de Lauziéu se hizo 
por ser absolutamente preciso, pues Lauziéu 
significaba para nosotros un peligro para la 
paz. 
Recuerda cómo los convoyes de aprovisio-
namiento que salían del campamento general 
de Tetuán eran siempre atacados en el ca-
mino de Lauziéu, por cuya razón hubo que 
construir varios reductos y blocaos. Y refi-
riéndose al hecho de la toma de Lauzién, re-
chaza la afirmación hecha por el Sr. Rodés 
sobre supuestas imprudencia y temeridad em-
pleadas en la acción por el general Primo de 
Rivera, del que hace un elogio completo, di-
ciendo que es un militar modelo de disciplina. 
Se queja de que el Sr. Rodés haya acogido 
ésta y otras noticias que tienen su procedencia 
de corresponsales de periódicos totalmente 
desafectos á España, pasando en cambio por 
alto los elogios que elementos militares fran-
ceses é ingleses han tributado á nuestros re-
gimientos por su disciplina, por el espíritu 
do abnegación de los soldados y de la oficia-
lidad. (Aplausos de la mayoría,) 
Dice que desde el día 1 de Octubre pasado, 
día en que subió al Poder el actual Gobierno, 
ha habido en Melilla muchísimas menos ba-
jas que con anterioridad á aquella fecha. 
Hace notar iuego que muchas kabilas que 
eran totalmente enemigas de España gracias 
á nuestra gestión son ahora nuestras amigas 
y aliadas contra los rebeldes, dándose el caso 
verdaderamente admirable de que muchas ve-
ces estas kabilas han ido á la vanguardia de 
las fuerzas del general Jordana, sirviéndolas 
do guía-
Habla de la Comisión parlamenta.ria pro-
puesta por algunos oradores, declarándose 
enemigo de ella, pues dice que cuando el Go-
bierno remite á la Cámara documentos éstos 
son entregados á todos los diputados, que 
conocen de ellos, y por consiguiente, no es 
preciso que una Comisión dé cuenta á los de-
más diputados de una cosa que todos pueden 
conocer por sí mismos. 
Lee párrafos del discurso del Sr. Maura, 
recordando que él ha estado siempre supe-
ditado á la autoridad del Sr. Maura, que ha 
servido á las órdenes del Sr. Maura, y unas 
censuras como estas del que ha sido mi jefe, 
yo lo declaro, señores diputados, llegan muy 
hondo, llegan al alma. 
Apela á la mayoría, diciendo que la obra 
del Gobierno tiene que apoyarse en ésta, á 
reserva de que si la mayoría cree que debe 
variarse la política seguida en Marruecos, que 
debe iniciarse una política de mera orienta-
ción pacifista, que debe irse inmediatamente 
á la redueeióu de nuestros contingentes mi-
litares en Africa y al abandono por nuestras 
tropas de las posiciones ocupadas, él cede 
gustoso el puesto que ocupa al Sr. Maura. 
(Aplausos en parte de los escaños de la •ma-
yoría.) 
" " E l señor MAÜRArdice qneVo halla ningún 
motivo para rectificar nada de lo que en la 
pasada sesión dijo. Yo he querido cumplir 
mis deberes diciéndole al país la verdad, y 
cumpiiendo mis deberes también, he comba-
tido una política iniciada en Marruecos por el 
conde de Romanones y proseguida por el 
actual Gobierno. 
Nuestra acción militar en Marruecos, por 
lo que aquí se ha dicho y por lo que de 
ello se deduce no va á terminar nunca. 
Aquí ocurre que la Cámara reprueba la 
obra de un Gobierno, y yo, señores diputados, 
no he de cercenar ni esa obra ni esa inicia-
tiva de la Cámara. 
Yo no he dicho ni he hecho nada que tien-
da á restar fuerzas al Poder público. Yo 
he dicho lo que siempre dije. 
Yo he estado y estoy donde siempre estu-
ve: en la casa solariega de mi conciencia. 
(Gfuitden aplausos IU los maaristas.) 
Según " E l Siglo Médico", ;la enfermería 
de igsta última semana ha sido con ligeras 
variantes igual á la de la anterior. A pesar 
de lo suave de la temperatura y quizás por 
la traspiración que provocaba ésta y la re-
tropulsión causada por los vientos frescos 
de algunas horas del día, han sido abun-
dantes los catarros gripales, los corizas, las 
amigdalitis y las anginas faríngeas. Tam-
bién lo han sido los catarros intestinales, 
las indigestiones y los ataques hepáticos. 
Las fiebres tifoideas y las viruelas han dis-
minuido, aunque no hay que confiar mucho 
en este decrecimiento. Las i&nfermedades 
de los centros cerebro-espinales no han au-
mentado en número ni en intensidad. 
E n los niños continúan el sarampión y 
las 'escarlatinas, dando un buen contingen-
te á la enfermería. 
Información política 
Para cuíar el Asma, Disnea, opresiones 
y catarros bronquiales recomiendan " E l Si-
glo Médico" y los principales periódicos 
de Medicina el Jarabe Medina de quebra-
cho. Serrano, 36, farmacia de Medina, y 
principales de España. 
Teatro Lara. 
Mañana lunes, beneficio de los emplea-
dos de la Contaduría y Despacho, con las 
siguientes funciones: 
A las seis y media, en sección doble, es-
pecial, última representación de "Dos pas-
tores" (dos actos) y Pastora Imperio. A las 
nueve y tres cuartos (sección doble). " L a 
mujer del héroe" (dos actos y tres cuadros), 
y á las once y cuarto («n sección doble, es-
pecial), últ ima representación de la come-
dia, en dos actos, " E n familia" y Pastora 
Imperio. 
L a Compañía de los Caminos de hierro 
del Norte ha publicado la relación de las 
obligaciones de las líneas de Barcelona á 
Alsasua y á San Juan de las Abadesas, que 
deben ser amortizadas al vencimiento de 15 
de Agosto próximo, según el sorteo celebra-
do el día 14 del corriente. 
Por la Inspección general de Sanidad ex-
terior se anuncia oficialmente en la "Gace-
ta" la existencia de la peste en Dakar (Se-
negambia, Africa Occidental). 
Organizada por la Diga popular contra la 
tuberculosis se celebrará hoy una excur-
sión al Sanatorio de Bellas Vistas, de Po-
zuelo. 
E l tren saldrá de la estación del Norte, 
á las 15,30. 
A las tres y media de la tarde ocupa el ge-
neral Azcárrga la presidencia del Senado y 
declara abierta la sesiót . 
j¿n escaños y tribunas hay escasa concu-
rrencia. 
E n el banco azul se encuentran los ministros 
de Hacienda é Insetrucción pública. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión ante-
rior. 
Jura el cargo de senador el marqués de He-
re di a. 
R U E G O S Y P R E G U N T A S 
E l señor Arzobispo de T A R R A G O N A ha-
ce uso de la palabra para felicitar al ministro 
de Hacienda por las mejoras que se proponp 
hacer eu el personal de su ministerio. 
Duélese de que el ministro de Gracia y Jus-
ticia no venga por el Senado, no obstante ha-
berle anunciado una interpelación. 
Termina pidiendo se convoque á oposiciones 
de registradores y se amplíen las plazas va-
E l ministro de INSTRUOCTON P U B L I C A 
le contesta brevemente, manifestando que su 
compañero de Gracia y Justicia permanece en 
el Congreso por estar sobre la Mesa de aque-
lla Cámara un voto de censura, necesitando, 
por lo tanto, estar allí para justificarse cuan-
do se discuta, 
O R D E N D E L D I A 
E l señor Arzobispo de T A R R A G O N A pre-
senta una proposición de ley sobre validez del 
matrimonio in articulo mortis de militares, pa-
ra los efectos de los derechos pasivos. 
Defiéndela elocuentemente, demostrando y 
justificando, que es preciso levantar el castigo 
que supone negar la validez á los menciónalos 
matrimonios. 
E l señor ministro de H A C I E N D A da las 
gracias al Prelado por las frases de alabanza 
que le ha dedicado. 
Cree que la proposición sobre validez del 
matrimonio in artículo mortis de militares, de-
be ser tomada en consideración. 
L a Cámara así lo acuerda, pasando á estu-
dio de una Comisión, que será nombrada al 
efecto. 
También son tomadas en consideración, des-
pués de breves palabras de sus autores, varias 
proposiciones sobre concesión de pensiones á 
la viuda é hijos de los generales García Alda-
ve, Axó, Aguila v Pintos. 
E l señor ministro de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A ruega á los señores Maestre y Moral 
retiren unas enmiendas que han presentado á 
un dictamen sobre el Real decreto de 29 de Ju-
nio de 1913, estableciendo las escuelas gradua-
das de sueldo para el profesorado numerario 
de las Escuelas Normales de Maestros y Maes-
tras. 
Los señores M A E S T R E y M O R A L E S , 
atendiendo á las indicaciones del ministro, re-
tiran sus enniien'das. 
E l señor F E R N A N D E Z CARO no cree ne-
cesario hacer uso de la palabra, por coincidir 
en un todo ton lo expuesto por el señor minis-
tro de Instrucción pública. 
E l señor RODETGUE«Z S A N P E D R O ha-
ce varias observacones ^xplican-'o que al dic-
tarse el mencionado ReaJ decreto, no se hizo 
uso acertado de las facultades que concedió la 
lev de Presupuestos. 
E l señor ministro de I N S T R U C C I O N P U -
B L I C A y el señor R O D R I G U E Z SAN P E -
DRO rectifican brevemente. 
Sin más asuntos de qué tratar. s« levanta la 
sesión, después de leído el Orden del día para 
la próxima. 
E L MEJOR L A X A N T E 
Grains de Vals: uno 6 dos granos al cenar. 
LOS TEATROS 
E N E L COMICO 
" E l incendio de Roma", juguete cómico, en 
dos partes, por los Sres. Muñoz Seca 
y Pérez Fernández, música del 
maestro B a ñ e r a . 
Llegó á puerto el juguete estrenado ano-
che en el Cómico. 
Propiamente, lo que los autores de Tram-
pa y Cartón han escrito es el argumento de 
una película. 
No hay, pues, que pedir verosimilitud ni 
ninguna de las otras cualidades dramáticas, 
sino puramente gracia. 
'Por desventura, esta no sobraba, y mer-
ced á la simpatía personal de Loreto y Chi-
cote, consiguió su público no aburrirse. 
L a música, vulgarcita. 
Presentación y representación, aceptables. 
B . B . 
E N L A E S C R O F U L A 
S U P U R A T I V A D E T E R -
MINA UNA R A P I D A 
Y S E G U R A C I C A T R I -
Z A C I O N , R E C O N S T I T U Y E N D O P O D E -
R O S A M E N T E E L ORGANISMO. 
L.03 ARROCBROS 
POB TBLEGKA'FO 
V A L E N C I A 23. 
A primeras horas de la mañana marcharon 
á Alberique, los congresistas arroceros, en cu-
ya población fueron, acogidos con gran entu-
siasmo. Les esperaban las autoridades, músi-
cas y el vecindario en masa. 
Visitaron los campos arroceros y fueron ob-
sequiados con un banquete. 
Después presenciaron los bailes y cantos tí-
picos, regresando por la noche á Valencia, sa-
tisfechísimos de la excursión. 
EN EL CÍRCULO DE BELLAS ARTES 
CONCIERTO DE PIANO 
-o 
L a eminente pianista madrileña doña Do-
lores Benaiges de Asís, que ya en pasados 
días obtuvo un compieto éxito en el Ateneo, 
lo renovó anteanoche en el Círculo de Be-
llas Artes, dando un concierto de piano ante 
un público inteligente, que premió con calu-
rosos aplausos la maravillosa interpretación 
dada al programa por la concertista. 
L a señora Benaiges ejecutó obras de Bee-
thoven, Listz, Albéniz, Sc^rlatti y Chopin, 
imprimiendo á todas el sello de su .perso-
nalidad y de su temperamento artísticos. 
Terminado el concierto, la señora Benaiges 
recibió muchas y muy sinceras felicitaciones. 
E N E L CONGRESO 
Frases y comentarios. 
Una vez terminada la sesión de ayer tarde, 
en la que el Sr. Maura habló nuevamente pa-
ra rectificar, los pasillos y salones de la Cá-
mara ofrecían el aspecto propio de las gran-
des solemnidades .parlamentarias. 
Veíanse en todas partes numerosos grupos 
y corrillos, y en todos ellos se discutía y co-
mentaba con calor la interesantísima actuali-
dad política. 
Oimos hacer comentarios á los señores si-
guientes: ^ 
Lerroux. 
Acercóse á saludar á este señor diputado el 
elocuente D. Juan Vázquez Mella. Y como el 
orador jaimista preguntara al jefe del partido 
radical qué día pensaba intervenir en la dis-
cusión de la enmienda sobre Marruecos, éste ic 
respondió: 
— "Acaricio esperanzas de que ocurra 
muy pronto algo gordo y .por este motivo pre-
fiero ser de los últimos, porque—¡quién sa-
be I—podría ocurrir que me ahorrara el tra-
bajo de hablar." 
Burell. 
E l Sr. Burell definió el discurso del Sr. Dato 
de este modo: 
— " E s una calcomanía: borroso por una 
parte y muy claro por otra, pues ha dejado en-
trever que existe un poder superior que im-
pone su criterio. Pienso hablar el lunes y me 
ocuparé de la parte clara de ese discurso." 
Villanueva. 
E l Sr. Villanueva se mostraba partidario de 
la preponderancia de la acción civil en Ma-
rruecos y elogiaba á Maura. 
E l repórter le interrogó-
—'¿Cómo no aceptó usted el cargo de resi-
dente? 
—'Porque creí no reunir condiciones para su 
desempeño—contestó el conocido ex presiden-
te del Congreso. 
Pablo Iglesias. 
E l leader de los socialistas censuraba á Mau-
ra, considerándole culpable de cuanto ocurre 
en Marruecos, por haber sido el iniciador de la 
aventura marroquí. 
Dna protesta. 
Una Comisión ide estudiantes de Medicina 
visitó en el Congreso al Sr. Maura para ha-
cerle entrega de unos pliegos con centenares 
de firmas, protestando contra el ¡Maura, no! 
Precauciones policíacas. 
Para evitar que acaecieran ayer sucesos co-
mo el de anteayer, la policía adoptó extrema-
das precauciones en los alrededores de la Cá-
mara. - -
Los marinos. 
Los comisionados marinos estuvieron ayer 
taráe en el Congreso, para despedirse del se-
ñor Dato. 
L a Asamblea de secretarios. 
Una Comisión de la Asamblea de secreta-
rios de Juzgados visitó en la Cámara al mar-
qués del Vadillo para entregarle las conclu-
siones votadas en la Asamblea é invitarle á 
presidir la sesión de clausura, que tendrá lu-
gar hoy, en la Academia de Jurisprudencia. 
L a guerra. 
A l terminar ayer tarde su discurso el señor 
Dato, ¡dió cuenta al Congreso de haber recibi-
do la noticia de una brillante operación reali-
zada por Jordana. 
E l Gobierno espera con impaciencia los te-
legramas del general Silvestre, dando cuenta 
del resultado de las operaciones que se están 
efectuando en Monte Zinat. 
Manifestaciones de simpatía. 
Don Antonio Maura fué objeto ayer tarde, 
al abandonar la Cámara, de una nueva mani-
festación de simpatía por parte ;de numeroso 
público. 
Varios grupos acomipañaron al ilustre polí-
tico hasta la calle de la Lealtad, aclamándole 
y repitiendo incesantemente el grito de: ¡Mau-
ra, s í ! 
Por fortuna, no se repitió ningún incidente 
enojoso. 
Conferencia comentada. 
Se comentó mucho, por su carácter reser-
vado, la conferencia celebrada entre los seño-
res conde de Romanones y Dato, en el despa-
cho de éste. 
E l eonide entró á conferenciar con el pre-
sidente, hurtándose á la curiosidad de los pe-
riodistas y políticos, y, á la salida, tanto uno 
como otro, adoptaron las mismas precauciones. 
Fundadamente se cree que trataron sobre 
asuntos políticos de gravedad. j . _ . 
Doña Antonia Valledor, de Gran das Saü-
me, 312,50 pesetas; doña Ana Engra, de Vai-
demoro, 312,50; doña Victoria Hallín, de Ví-
llanzo del Rey, 700 pesetas; D. Luis Barrei-. 
ro, de Cebollino, 560 pesetas; D. Roque Á.U 
varez, de Villamartín, 350 pesetas; D. Rafael 
Alonso, de Valdeguilla, 350 pesetas. 
Pensiones concedidas: A doña Eulogia Mo* 
rán, hija de D. Victoriano Román, maestro 
que fué de Burgos, 315 pesetas anuales; do-
ña Antonia Paro, viuda de D. José María 
Gutiérrez, de Santander, 315 pesetas; doñ» 
Francisca Carvajal, viuda de D. José Estepa, 
de Puente Genil, 665 pesetas; doña Basilia 
Guinaldo, viuda de D. Antonio Hernández^ 
de Madroñal, 200 pesetas, y por haberes de* 
vengados, 47,77 pesetas; doña Iroslana Allei 
Diez, viuda de D. Miguel Viejo, de Villaoelo-
ma, 48 pesetas; doña Rosario Vargas, viuda 
de D. Agustín R. do León, de Iraneho, 33fl 
pesetas; doña Emiliana C. Pérez de Castro, 
de Checa, 306,66 pesetas; doña Angela Ro-
mero, viuda de D. Francisco Javier, de So-
ria, 315 pesetas, y por haberes devengados. 
107.62 pesetas; doña Paula Gariotandía, hija 
de D. Valerio Gariotandía, de Zaldúa, 40C 
pesetas. 
POR TELEOBATO ^ 
E N B A R C E L O N A 
jEn el Círculo Manrista. 
B A R C E L O N A 23, 21. 
E n el Círculo de la Juventud manrista sa 
ha celebrado un espléndido lunch, con el que 
los elementos afiliados á la política manrista 
han querido festejar el triunfo parlamenta-
rio obtenido por su jefe en el ¡discurso pronwt» 
ciado en el Congreso. 
E l Círculo vióse concurridísimo. 
preferida por cuantos la conocen. 
mmu umm de iimmm de mmn mmmm 
o 
Ayer celebraron su segunda reunión, en 1* 
que &e discutieron diferentes Memorias, 
Seguidamente se .propuso y acordó un voto 
de confianza á la Junta, para que en vista de 
las modificaciones aprobadas á las conclusio-
nes del Congreso de Valencia de 1909, redacte 
las bases que han de ser elevadas al ministro, 
y vele por el cumplimiento de todos los acuer-
dos del actual Congreso. 
Este se clausurará mañana, á- las once, es-
tando el discurso de clausura á cargo del ilus-
tre letrado del Colegio de Madrid, D. Gerar-
do Doval y Rodríguez. 
EL DIA m L̂̂ AYÍJNTAMIENII) 
Una concesión del Rey. . ^ . 
E l señor vizconde de Eza , teniendo en 
cuenta la pequeña extensión de terreno de 
que se dispone para los Viveros municipa-
les, expuso recientemente al intendente del 
Real Patrimonio para que lo hiciera llegar 
á S. M. el Rey, la necesidad en que se en-
cuentra el Municipio de Madrid, de ampliar 
diohos Viveros, para atender á las excesivas 
peticiones de plantones que se le hacen, a í̂ 
como la circunstancia de que para este efec-
to sólo reúnen condiciones apropiadas lo# 
ten-enos situados en las riberas del Man-
zanares, enclavados al principio del moni* 
de E l Pardo. 
E l Rey tuvo conocimiento de esta peti 
ción, dignándose contestar manifestando la im-
posibilidad de hacer donación de dichos tem» 
nos, .por impedirlo las leyes constitutivas de 
Real Patrimonio. 
No obstante esto, el Monarca, ansioso d« 
fomentar cuanto tienda al desarrollo de It 
riqueza forestal, ha accedido á que se pro 
ceda á la instalación de grandes viveros ei? 
los terrenos de la ribera del río comprendido.' 
entre la Puerta de Hierro y el puente d< 
San Fernando, que cede al Municipio, en 
concepto de arrendamiento, ya que por Jai 
causas expresadas anteriormente no pued« 
donarlo, según sería su deseo. 
P R E L A D O E N F E R M O 
E l presidente dol C O N S E J O rectifica, di-
ciendo que en la última parte del discurso 
del Sr. Maura había creído ver censuras. Y 
yo respondo á ellas, Sr. Maura, diciendo que 
hemos estudiado, que el Gobierno ha estu-
diado el problema de Mairueeos y que todos 
hemos estado de acuerdo en la acción que en 
Africa debemos seguir. 
Yo también, Sr. Maura, yo también puedo 
decir que estoy doude he estado siempre, en 
la casa solariega de mi partido, de la que 
jamás me aparté en treinta años. (Aplausos 
de uu-a parte de la mayoría.) 
E l señor R O D E S rectifica, protestando de 
que el jefe del Gobierno le haya censurado 
por utilizar recortes de periódicos y revistas 
dfbf;u intervenir todto, pues no es un pro- eAiranjeras. 
Hjieíü.t de mayOiiss y minorías. E l problema de Marruecos, señor presi-
Si hubo errores, á nada conduce volver dente, lo he tenido que estudiar en todas 
fiobre ellos, pues lo que hay que hacer es i panes, ya que nadie se ha preocupado de i,nu€va Sociedad, cuya inauguraron" se cele" 
» U i a r el porvenir. pobTí"*» A TM*** ."bró recientemente en la' Academia de Juris-
I « iDdadable qu-e k-doc estames con-' Pero yo no he tenido qae buscar en la ' prudencia. 
—Son las mejores aguas alcalinas Vichy-
Hopital (estómago), Vichy-Célestnvs (rí-
ñones) , Vichy-Grande-Crille (hígado) . 
NOTICIAS 
Exhibición de pelícuhis. 
Continuaron ayer en la casa "Patlie Fré-
res" las exhibiciones de cintas cinematográ-
ficas, en sesión privada. 
La concurrencia nada pudo objetar con-
tra la moralidad de las proyectadas. 
Una de ellas, " E l rey del presidio", fué 
elogiad ísima. 
Ateneo do la Juventud. 
Ha quedado constituida en Madrid esta 
Muerte repentína. 
A con&ecueucia de una "aneu^^sma,,, fa-
lleció repentinamente ayer, en las bodegas 
del marqués de Múdela, sitas en la calle de 
Don Ramón de la Uruz. un empleado de las 
mismas llamado Luis Ramos, de cuarenta 
años de edad. 
Este, fué conducido á la Casa de. Soco-
rro del barrio de Salamanca, donde certi-
ficaron su defunción, por las causas expre-
sadas anteriormente. 
Accidente casual. 
E n la Casa de Socorro de iChamberí fus 
curado ayer un individuo llamado Mario 
Aguilera Cañadas, de cincuenta y cinco años, 
Qujeig padecía fuerte contusión en la ca-
beza y hemorragia auricular derecha, de 
pronóstico reservado. 
Dichas; lesiones se las produjo casualmen-
te al caerse al suelo en la calle de Santa 
Engracia. 
£1 lesionado ha ingresado en el Hospital 
-ie la Princesa. 
Un chico travieau. 
E l niño d© diez años Esteban Herrara, 
hirió ayer con urna piedra á Dolores Ponto-
nero Arosa, de seis años de edad. 
Esta fué curada eu la Casa de Socorro 
del distrito del Congreso, donde calificaron 
la lesión que padecía de pronóstico reser-
vado. 
EPí E L SENADO 
Por los humildes. 
Con la elocuencia en él característica, in-
sistió ayer el señor Arzobispo de Tarragona 
en sus campañas por los necesitados. 
Sus palabras de felicitación al señor mi-
nistro de Hacienda, por su proyecto refor-
mando la plantilla de los funcionarios de di-
cho ministerio y mejorando la situación de 
la modesta clase de aspirantes, fueron since-
ras, cristianamente sentidas. 
Después se leyó por segunda vez la pro-
posición de ley presentada por este ilustre 
Prelado, á fin de que sea válido, para los 
efectos de los derechos pasivos, el matrimo-
nio contraído in artículo mortis. 
Las razones efunda disimas que en defensa 
de su proposición alegó - el señor Arzobispo, 
fueron acogidas por el señor Bugallal con 
promesas, que no dudamos tendrán eücaz 
cumplimiento. 
LOS MINEROS D E RIOTINTO 
tEsta madrugada estuvo en Gobernación el 
Sr. Barriobero, para ocuparse ¿e la huelga 
que para el próximo lunes anuncian los mine-
ros de Ríotinto, por no cumplir la Empresa 
el último laudo y obligarles á ocho horas y 
media de trabajo en el interior de la mina y 
á aceptar los médicos de la Empresa y no los 
del Sindicato. 
D E HACIENDA 
E l ministro de Hacienda, Sr. Bugallal, re-
cibió ayer á una Comisión de azucareros y 
otra de salineros, que iban á gestión ai1 in-
tereses de sus respectivas industrias. 
También visitaron al ministro una Comi-
sión de vecinos de Albacete, los cuales die-
ron cuenta de las pérdidas ocasionadas con 
el pedrisco que cayó días pasados, y otra de 
la Junta organizadora de la Exposición 
universal que se ha de celebrar en Barce-
lona. 
D E INSTKUOCION P U B L I C A 
Institutos. 
Desestimando la instancia de D. Ildefonso 
Lorente, auxiliar de la Sección de Ciencias 
del Instituto de Málaga, que solicitaba se le 
adjudicase la cátedra de Matemáticas que se 
encuentra vacante en dicho Instituto. 
Derechos pasivos del Magisterio. 
Clasiticaciones aprobadas: 
Don Manuel Sordo, maestro de Zeveontes, 
312,50 pesetas anuales. 
POB T E L E G R A m 
B A R C E L O N A 23. 
E l Obispo de L a Serena (Chile), Monseñor 
Jara, sigue mejorando lentamente. 
Continúan recibiéndose muchos telegramas 
de personalidades que se interesan por Is 
salud del ilustre enfermo. 
D E SANTANDEB 
POB TELEGRAFO 
S A N T A N D E R 23. 
Continúa en igual estado la huelga de ti-
pógrafos. 
Hoy estaba anunciada una conferencia en 
el Gobierno civil, en presencia del goberna-
dor, entre los patronos y los obreros, per* 
éstos últimos no acudieron. 
Han telegrafiado á sus compañeros de Gi-
jón, Oviedo, Bilbao y otras poblaciones, pa-
ra que no venga ningún tipógrafo si la* 
empresas de aquí los llamaran. 
También han telegrafiado á Pablo Iglesiai 
para que interpele al Gobierno en contra d< 
las gestiones del gobernador, que creen fa 
vorables á los patronos. 
Un banquete. 
S A N T A N D E R 23. 
Mañana obsequiará el Ayuntamiento con 
un banquete al general Espinosa y demáí 
autoridades militares. 
E X P A R I S I A X A 
FIESTA DE CARIDAD 
Ayer, en el parque de Parisiana, se cele-
bró la fiesta anunciada á benefíqio de lo» 
comedores de caridad de Santa Victoria y 
San Jo=é. 
E n el lindo escenario del parque lucieron 
sus habilidades los hermanos Jurados, que 
presentaron varios bailes regionales de su 
i vasto repertorio; las fceñoritas Filomena y 
¡ Faustina Manzaneda, notables profesoras de 
' arpa; la señorita Concepción Carranza, con 
canciones, admirablemente dichas, y el seño? 
Grandal. virtuoso del vfolín. todos los cua-
les obtuvieron nutrida cosecha de aplausos 
mereeidísimoí, así como la cauzonetlsta in> 
ternaeioual Lucy Chani>«ng. 
Hoy se repetirá la fiesta, con ligeras va-
riaciones en el programa. 
Han sido invitados SS. MM. y A A . RR. 
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BOLSA D E MADRID 
i fondos públicos.» ii Icnoi- i'U.. 
Serie F, rio SO.000 pesetas nonAnalea.- • • 
, K, > 25.000 » • •••• 
. !>. > 12..500 » 
, ei ' ñ.OOO • • 
, , JJ, . 2.500 » 
> A. » óO'J .» » 





Meiq : ' " V"'I; 
| Bánco Hipotecario «t" Espafin, 4 '„ 
OWIjpicíones: F. C. Y-An'.a. 'Soeicda'l <¡c Electi-ieitiadMeiiiodfa,.-» . . . 
EledncHlnil de Chanilieri. S » / , . . . . . . . . 
Rociodart C. Az'ieanrra (ie fv̂ pana, 4» , . . 
' Pníóu Alcoholera Española. i>0 « 
AecieHesde! Banco de Espana 
Mom Hispano-Americano 
Idem Hipotecario do España.. 
'Itlein de Castilla... . . . . 
jMeni Rspafío! de CfédiÉO • 
l«Jei;í Central Mejicano 
Jíiem Kipanol del Bfo de la Plata 
. OmpaRfa Arreiidatarla de Tabacos..... 
S. G. A/.ncarera de España, Preferentes. 
' lórm Ordinarias 
Ideín Altos Hornos de Bilbao. 
Idem Duro-Fel juera 
Hrtón Alcoliolora Española, 5 ». 
" Idem Resinera Española, S% 
Idem Española de Explosivos 
Avontamlento de Msdrid. 
Eiivp. 1S#'« ObligracJones 100 i)egeias 
ídem por pasultas 
Idem expropiación es interior 
Id«m í ¿ , en e! ensámrlie 

















































































< A'iVEBIOS S O B R E PICAZAS E X T R A N J E R A S 
. París. 105,31, 25 y 30; Londres, 26,5 4, 
j 53;-Berl ín , 128,80 y 129,80. 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
Interior fin de mes, 80,30; Amortizable 
I por 100, 99,55: Nortes, 92,70; Alicantes, 
Í8*90; Orenses, 21,ti0; Andaulces, 67,15.. 
BOIJSA D E P A R I S 
Kyíerior, 88,40; Francés, 86,17; Ferro-
carriles: Norte de Espana, 435,00; Ali-
.•ranies, 441,00; Ríotinto, 1.748,00; d - é d i t 
^Lyonnais, 1.602,00; Bancos: Nacional- dé 
•Méjico, 508,00; Londres y Méjico, 264,00; 
fCentral Mejicano, 64,00. 
BOLSA DK LOM>RKS 
1 Ifotterior, 87,00; Consolidado inglés 2 i | 
¡vor 100, 74,56; Alemán 3 ix>r 100, 76,00; 
Rufso 1906 5 por 100, 101,25; Japonés 1907, 
!»7,S0'; ..Mejicano 1899 5 por , 100, 84,00; 
Uruguay 3 % por 100, 67,00. 
* BOLSA DE MJÍ.J1CO 
Sanóos: Nacional de Méjico. 270,00; 
Londres y Méjico, 143,00; Central Mejica-
BO. 4 0,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Raneo de la Provincia,' 150,00; Bonos Hi-
potecarios 6. por 100, 00,00. 
BOLSA D E O B I L E 
Bancos: ' de Chile, 185,00; E9i>añol de 
Chile, 128,00. 
¡ A V E M A R I A ! 
t¿t¿tnla lisia de donativos para las Escuelas 
del Ave María de esta corte, frente á las de 
Jos. protestantes. 
Doña Claudia González. 10 pesetas; D. Juan 
González Jiménez. 26; D. Antonio González 
Pérez. .1 ; doña Manuela Pérez, 11; Conferen-
cia de Señoras de San Yiecnte de Paúl de Sa-J-
ta Bárbara. 161; Una persona piadosa, 1; don 
V. V.. 10; D. R. ,L., 50: doña Avelina L . Mo-
llihedoj viuda de Barcena*. 15: Dos personas 
piadosas, 2; Una señora, 50 ; doña Angnstias 
Manso.. 25: excelentísimos séñoces condes de 
l'"iori;ial)ianea. 50: doña D. U-, 3o; D. Martí,i 
Uchcvarría. 2,50; doña Tomasa de las Bárec-
nas de L a Cmla . 5: exeekntísima señora mar-
quesa viuda de Salas, 50; doña P'milia Alva-
rez v doña Mií&grb Sévill-a, 10-. señores hijos 
de V. Kcbavan i. (Ol&Qgatia), 50;'D. M. G. 
H. , en memoria de sus parlres y hermanos, 15.; 
D: Éipidió Bartolomé (Bilbao), 50; Una fa-
milia católica, 100; D. J . A., 50; D. Francis-
co GaVcía Berdoy (Sevilla), 25; D. Bérnardo> 
Laude'(Antetiuera), 300; D. Teodoro Díaz de 
Ibairaza, presbítero, 10; doña Matilde Agua-
do,-3; Sr. J . ,M., 5; D. Gabriel Molina, L i -
brería Keligiosa, calle de Poníejos, 5 ; Una se-
ñora que oculta su nombre. 200; señorita Má-
ría1 do las Mercedes Piñeyro, 25;' D. Garlos 
Má.táix Araeil, 10;" CoHfeVeneia de Caballeros 
de, San, .Vicente de Pañi, de Santos Justo y 
l'ástor (Maravillas), 100; Un eatólico, 10; don 
Bonifacio de Echevarría. 25; doña Presenta-
ción de Echevarría, 2,50; Un católico, 2; doña 
Berta V. , 25; doña C. X. . 15; doña Angela y 
doña, Carmen García Loygorri, 25; Uña se-
ñora, 5; D. Salvador Sánchez Octavio, 3; se-
ñorita Asuneión Blanco, 1; D. Manuel Muñoz. 
3: Sucesores de Gil y González, 1'. D. Esta-
nislao de. Guinea. 5; D. Manuel Vázquez, 2: 
D. Emilio Antón, 25: excelentísima señora 
condesa viuda de Liuiers, 50; doña Carmen 
Mugniro de Muguiro," 50 ^.excelentísima- señora 
condesa de Seiramagna, 50; doña Dolores 
Vázquez, viuda de Gómez Acebo, 50; D. Fran-
cisco- Arrazola Madera, 1: Hijos de D. Xieo-
lás Martín, 4: doña Guadalupe Larrea, viuda 
de Pinedo é hijos. 10 ; J ) . Pedro Uranga, 25; 
I) . % F . P.. 5: doña'A. E . 15, Conferencia 
di; Señdi as.de San Vicente de Paúl, de Santos 
Justo - y -Pastor, 48,50; excelentísima, señora 
marquesa de Casa-López, 60; Anónima. 500; 
D. Ovidio Laguna, 10; señora viuda 6 hijos e.fi 
J . B. Feú (suscripción trimestral), 6; señores 
Pni^d^llers y Vinaders, hermanos. 2; señoi-a 
V. de 0. K , 25; D. M. M. V . S., 15; don 
Gi-cgorio MOKO, 25; doña M. B.. 5; doña M. 
Vidal.. 27: señorita M. Blanco, 5: D. Juan To-
rios Vilanova (Barcelona), 25; doña. Susana 
Mángirón. 0,50; doña Salud Arcas, 1: "doña 
Juana. Zavala, 1: doña Juana N.. I ; señorita 
M, García B., 25. Total, péselas 2.455. 
• 
fuoi donativos y suscripciones en metálico y 
ofrecimientos de materialet». ó D. Fidel "Ga-
larza/ Sari Bernardo, 84 y 86, bajo. 
BANCO DE 
Oro en Caja, 
A C X 1 V O 
23 Mayo 1914. 16 Mayo 1»14. 
S I T U A C I O N 
Del Tesoro 5.486.780,42 
Del Banco 513.394.844,08 
Consignado pan pajo/ 84 -gg 
derschos é? MilH.] 
5,492.350,17 í 
511.985.939,44 
23 Mayo 1914. 
Pesetas. 
47.260,81 
Corresponsales y agencias del Banco en el extranjero. 
Del Tesoro 74.095.018,39 l 72.060.000,21; 
Del Banco, 103.492.756,38 | 104.813.176,03 { 
Plata 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el día 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio 1891. 
Pagarés del Tesoro, ley de 2 de Agosto de 1899 
Dcscnentos 
Pólizas Ü ttKBttS it) »S9 Q, - E-ÍK o-
CrMiííS dispwiiWís... 97.245.3^6,10 
283.661.51^5,8c ). 
96.832.459,03 ) 
^ « Í H a ^ . ^ 299.359.354,60 ; 298.398.601,6C ( 
CréditW dls¿ÍlÍWK . 139.3^7.073 ' 139.242.507,01^ 
Pagarés de préstamo con garantía 
Otros efectos en Cartera 
Corresponsales en el Reino. 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos. 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro... 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro 
' público, oro... ; 
Tesoro público: su cuenta corriente, plata 
R A S f V O 
Capital del Banco 
Fondo ú-e reserva 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en oro 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de 
Aduana 
Depósito en efectivo 
Por pago de intereses de Deuda perpetua 
interior 
Por pago de. amortización é intereses de 
Deuda amortifcable al 5 por 100... 
TtsetB pó- Por pago de amortización é intereses de 
Win....: Deuda amortizable al 4 por 100 •.. 
Por pago de amortización é intereses de 
Obligaciones sobre la renta de Aduanas... 
Por pago de Deuda exterior en'oro 
Su cuenta corriente, oro 
líJ«vasdE\Para pago de te Denda exterior en oro 
CMttÍb$,(Para pago de. la Deuda perpetua interior... 
Dividendo, intereses y otras obligacioiies á pagar... 





















































































Tipo d ; i n t e r é s . -Deso ien íos , Préslamos y [réditos m oaFaiitia, 4 ' - p o r 190. -Créditos personales, 5 por 100. 
V.0 B . " — E l gobernador. E l interventur. 
R E L I G I O S A S 
Día 24. Domingo. Iníraoctava de la As-
«lasión.—Nuestra Señora Auxilio de loss 
cristianos; Santos Robustiano, Melacio, Juan 
de Prado y compañeros mártires; San Tor-
cuato. Obispo y mártir, y Santas Marcia-
na, Afra y Susana, mártires.—La Misa y 
Oficio divino son de esta Dominica, con rito 
seraidoble y color blanco. 
Santa Iglesia Catedral.—A las ocho. Misa 
ds Comunión general para la Archicofradía 
del Purísimo Corazón de María; á las nueve 
y media. Misa conventual; á las cinco, los 
Ejercicios de la Archicofradía. 
Encarnación.—A las diez. Misa cantada. 
Parroquias.—Misa mayor á las diez, con 
explicación del Evangelio. 
Religiosas de Santa Isabel (Cuarenta Ho-
ras) .—A las siete. Misa y Exposición; á las 
diez. Misa mayor; á las siete. Preces y Proce-
sión de Reserva. 
Parroquia de la Concepción..—En este 
nuevo y suntuoso templo, que acaba de 
abrirse al culto en el aristocrático barrio de 
Salamanca, ha comenzado hoy solemne No-
vena de las Hijas de María á su titular. 
Nuestra Señora del Amor Hermoso. Los ser-
mones están á cargo del R. P. Fray Gabriel 
de Jesús, Carmelita Descalzo. 
Nuestra Señora de los Angeles.—Gomo 
complemento de la Santa Misión, que predi-
caron los Padres Redentoristas en la cita-
da parroquia, de los Cuatro Caminos, se es-
tán allí celebrando solemnes cultos, que ter-
minarán mañana con una Comunión general, 
á las ocho, y una solemnísima procesión á 
las seis de la tarde, en la cual se paseará 
triuufalmeníe á la Patrona, Nuestra Señora 
de los Angeles, por las principales calles de 
la barriada. 
Adoración Nocturna.—Turno: San Ramón 
Nonnato. 
< • 
L a piadosa Cofradía de Nuestra Señora 
del Sagrado Corazón, canónicamente esta-
blecida en el Oratorio del Olivar, está ce-
lebrando una solemne Novena, que consagra 
á su Excelsa Madre. 
Todos les días- á las ocho de la mañana. 
Misa rezada con armonium y Ejercicio de 
la Novena. A las diez y media. Misa solem-
ne en el altar de Nuestra Señora, con Ex-
posición de S. D. .M. y Novena., 
Por la tarde, á las seis. Exposición de 
S. D. M., Rosario, sermón. Novena, Reser-
va y Salve solemne con el himno de Nues-
tra Señora. Predicará los sermones el muy 
reverendo padre Luis Urbano, Dominico. 
E l día 31, fiesta principal, será la Comu-
nión general para los cofrades y demás de-
votos. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
PRINTESA. (intimas representacioQi. 
• nue»*» T-
cuartos (últ ima función de 
de Margarita. Xirgú) .—A las eve vT""8 
a e • ^ 
y despedida de la compañía) , i a hora fa' 
A nuestros suscriptores y paqueteros. 
Rogamos á nuestros favorecedores que no 
so hallen al corriente en el pago de sus 
suscripciones que, para facilitar la buena 
marcha de la adininistración del periódico, 
tengan la bondad de remitirnos el importa 
de sus descubiertos. 
la temporada 
• Lna hom f» 
tal. Salome y Sangre gorda. 
A las cinco, los ojos de loe muertos 
O O M B D U . — A las diez (función non,, 
lar) . E l orfullo de Albacete. 1 u" 
A las cinco y media (ft/nción. populad 
E l orgullo de Albacete. • ' y 
L A R A . — A las diez (sencilla), Qu= QQ. 
entierren juntos y Pastora Imperio. \ ia 
once (doble, especial). L a mujer del herc3 
(dos actos) y Pastora Imperio. ' 
A las cinco. E l merendero de la Akgrfa 
L a mujer del héroe (dos actos). Los celoá 
de Merceditas y Pastora Imperio. 
APOLO.-—(Función 25<6 de abono) .k 
las cuatro y media (sencilla). L a corte da 
Risalia.—A las seis (doble). E l motete. La 
Fornarina en su repertorio, y E l ami^o 
Melquíades.—A las diez (doble). E l mote-' 
te. L a Fornarina en su repertorio y E l ami. 
go Melquíades. 
Z A R Z U E L A . — A las cinco (sencilla) Mo. 
linos de viento.—A las s^is y media'(da-
ble), Cavallería rusticana y Los cadetes 
•de la reina.—A las diez y media (doble) 
última representación de Las goTondrmag! 
COMICO.—A las cinco (sencilla); E l po-
tro salvaje.—A las seis y cuarto (dobte.). 
E l incendio de Roma (dos partes).—A las 
diez (sencilla). E l séptimo, no hurtar.—A. 
las once (do-ble). E l incendio de Roma (dog 
partes). . . 
PAR1SH.—A las cuatro y inedia de $a 
tarde. y nueve y media de la noche, fim-
ciones cómicas.-^—Dos debuts: Los Felitos, 
Brothers y el trío Thebdoró.wiérs;" Lcfeyre! 
la reina del diábolo; el enano PaquHo. fa 
fiesta taurina de Córdoba', todos les''ejo^hsi 
bufos y excéntricos de la gran compañía de 
circo de William Parish. 
BKNAVENTE.—Secciones de cinenmaté* 
grafo á las cuatro y media, á las seis 7 
medía y á las nueve y cuarenta, y cinpo. 
P R I N C I F B ALFONSO.—rGraudes fundo-
nes- de cinematógrafo, de cinco á seis, de 
seis á ocho y media, y de nueve y media á 
doce y media, donde se pondrán notables 
estrenos de, películas. ' • : , 
E X P O S I C I O N CANINA . (Jardines del 
Buen Retiro del Pairq'ue de Madrid).^-Abier-
ta de cuatro de la tarde al anochecer.—En-
trada, una peseta.—Banda de música todfts 
las tardes. 
Ls t^moerartur 
A las ocho de la mañana marcó ayer el ter-
mómetro 17 grapdos. • ; 
A las doce, 23. 
A las cuatro de la tarde, 20 grajo?. 
L a temperatura máxima fué de 26 gira fofe 
L a mínima, 'dé 12 grados. 
E l barómetro marcó 709 mm. Tiempo va-
ri able. 
I M P R E N T A : PUS ARDO. 11. 1 -
E E T O M A R T Z 
RIVAL QUE BSRERA 
lícto á las casas extranjeras que anuneian que sus tintas para' escribir no tie-
nen rival en España. 
E l autor y fabricante de las tintas españolas tituladas Marte las someterá al fal-
lió de un tribunal de notables calígrafos, si hay quien quiera colocar frente á ellas 
la» fintas extranjeras, para comparar la fluidez, conservación y permanencia de co-
lor de unas y otras. " - i-i • • 
COXSIDEUACIONES 'iOliliU LAS T I M A S 
Si la pluma-es-buena -y se escribe jnul, hay une • averiguar si la causa •:#«, e n » ! 
papel ó en la tinta: Clases hay de papeles, que mal preparados ó de malas maveriai. 
tienen poca afinidad con las tinta?, dando lugar á que los escritos apatezcan malo». 
Cuatro condiciones tendrá la tinta para ser buena: 1.a Limpieza y fluidee, para 
que.se deslice por la pluma sin interrupciones. 2.* Color intenso y permanente, 
para que se destaque bien en el papel. 3.* Mueha fijeza, para que no se destiña el 
escrito, y 41* Neutralidad, para qué el papel no sufra deterioro éon el "tiempo, ni los 
eseritos desmerezcan volviéndose pardos. 
Pr«i9S díi frases n Maírid 
Negra superior fija... 
iüxtra negra fija 
Azul negra fija 
Mrvada ne?ra fija... 
:Vioi©ta negra fija.... 
e t i losráf ica fija 
I>e co.'ores fijas 
Azul negra copiar. . . 
Violeta negra copiar. 
J'íe colores copiar 
ne timbre... 
Heetopráfica 
]»e m á q u i n a 
Piopitts ¡le los Mu M\i 
Inscribe negro violado pasa pronto & negro. 
Escr ibe negro violada pasa pronto á negro. 
Inscribe azul y pasa lento á ñ é g r o 
Escr ibe morado y pasa l e n t a m é n f e á negro. 
Escr ibe v i ó l e l a y pasa lento íi negro.. 
P a r a plumas de bolsillo, todoá colorea 
Siete tintas en colores fuertes 
De azul pasa pronto la copia &--n.ogro 
J^e escarlata pasa á negro v i ó j a d o . 
Azul , violeta, rojo, carmín , colores fuertes.. 
P a r a caucho y metal, todos coJorbs 
t>a varias copias en el E c t ó g r a í o , — 

















































P A Q U E T E S TINTA E N FOIiVO PARA E S C l ^ E L A S 
Despacho al i)oi' inaj-or y menor: 
Aduana, 27, piso primero. — MADRID 
L O S P A O R E S que de-
seen enviar sus hijos al ex-
tranjero para -idiomas ó 
estudios en inmejorables 
condiciones morales y ma-
teriales por cortas 6 largas 
temporadas, podrán adqui-
rir gratoitanKíiite toda cla-
se de informes á la Junta 
Internacional de Propaga-
ción de Idiomas extranje-
ro». Plaxa de la Villa, 1, 
ejit." izq.' Ma-drid. 
M U E B L E S 
Los mejores y . m á s bara-
tos, con grandes facilida-
des en el pago. Paz, 15. 
Casa Frutos. 
V PASTAS 2,50 
kilo. Caramelos 
desd<? 2 pesetas kilo; bom-
bones 5. Fea.. Bolsa,'10. 
L 1 N O L E U M 
PERSIANAS.- Saldo todas 
las existencias á mitad de 
pretio. Desestero y guar-
do alfombras y esteras. 
Teléfono SVCáO. 
Salinas, 5, Carranza, o. 
PA1ÍA BÜEXOS I M P R E -
SOS Y S E L L O S CAUCHO 
Encomienda, 20, duplica-
do. Apartado 171, Madrid. 
A«Eí\"CrA C A T O L I C A D E 
P U B M C I D A I ) 
P R O P I E T A R I O ; 
Sebastián Borren, '.aro 
Sacristán. 
Gratis facilita 
preceptores, profes/o r e s, 
institutrices, donceilas, ni-
ñeras, cocineras y criados 
de todas cluses. 
AUGUSTO FIGUTiJROA, 16 
Madrid. 
Pensión de familia. Viajeros. 
Calefacción. Cuarto de baño. 
MADRID, P R I N -
CIP7£, NjJM'. 37 
Teléfono 81». 
Huéspedes. Ascensor. 
A o r e d í t a ^ o s t a l l e res de! escu l tor 
I m á g e n e s Alt-ares y toda clase de carpinter ía re-
ligiosa. Actividad d e m ó s t r a d a en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
Parala corresponJeucia, 
I N G E N I E L O S 
AGENCIA CATOLICA J>E COLOCAOfOSES 
Ofrecemos gratis y bien informado, el personal si-
gínorrte: preceptores, administradores, secretarios, 
igstitutrices, señoras compañía, doncellas, cocineras. 
Facilitamos cuartos desalquilados, todos precios. Re-
cibimos anuncios todos periódicos de España. 
C A I i A L L K R O D E GRACIA, 30 y 32. 
A los propagandistas sociales 
Recomcudanios el útilísimo libro intitulado Para fun-
dar y dirigic los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista «luán Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor. Caballero 
de Gracia, 24, segundo, y en el kiosco de E ) Debate. 
H O T E L : vendo ó alquilo en L a Granja, y cambio 
por casa en Madrid, ó finca rústica en provincias. 
Mayor, 44. Cristóbal. 
Venta en maciria: A -UAVIUÍÍHÍÍ. «iiAsíCIA 
San Bernardmot 18 (Confitería)» 
^ ' L L V E A D E BUENOS A I R E S 
Servicio m-ensaal, saliei'.do de Barcelona el 4,. de Málaga el 5 y de Cádiz el 
T, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el 
viaje de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual, saliendo de Genova el 21, de Barcelota «I 25, de Málálr 
g-¿. el 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Mé-
jico. R^egreso de Veracruz e l 27 y de Habana el 30 de eada nies. 
* L I N E A D E CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gi-
jún el 20 y de Goruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz 
el ltí y de Habana el 20 de cada mes, (para Cornña y Santander. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes; para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Poérto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga 
€»sn trasbordo para Veracruz, Tampico. Puerto Barrios, Cartagena de Indias, 
Maracaibo, Coro, Cumaná, Carúpano, Trinidad y puertos del Pacífico. 
i - L I N E A D E F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales arraneando de Liverpool y hacieaido las escalas de 
Coruña, Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada 
cuatro miércoles, ó sea: 7 Enero, 4 Febrero, 4 Marzo, 1 y 29 Abril 27 Mayo, 
24 Junio, 22 Julio, 19 Agosto, 16 Septiembre, 14 Octubre, 11 Noviembre y 9 
Diciembre; para Port-Said, Suez, Oolombo, Singapore, Ilo-Ilo y Manila. Sali-
das dé Manila cada cuatro martes, ó sea: 27 Enero, 24 Febrero 24 Marzo,i 
21 Abril, 19 Mayo, 1G Junio, 14 Julio, 11 Agosto, 8 Septiembre, tí Octu-'j 
»re, 3 Noviembre y 1 y 29 Diciembre, para Singapore y demás escalas in- | 
lérmedias que á la ida basta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cá-i 
ARTÍCULOS DE TAPICERÍA 
Géneros lavables para casas de campo. 
22, CabaUero de Gracia, 22. T E L E F O N O 4.837, 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 





Unión postal >. 
















Llamamos la atención sobre esta marca. E 
Invar, que por su construcción sólica y gran 
sión ha obtenido el gran diploma de honor en 
posición de Bruse-
las de 1910. 
E n vista del re-
sultado positivo de 
dicho reloj, no he^ 
mos vacilado en 
recomenda r i o á 
todas las personas 
deseosas de tener 
un verdadero re-
loj de marca cro-
nométrica. 
Pts. 
Coa caja de 
acero ó ní-
quel 45 
Idem de plata 60 
Se facilitan á 
los señores sacer-
dotes á pagar en 




la E s -
Oficinas: Prhn, 2 (antes Saúco) . Teléfono I.loO. 
Cok do íías superior 3,'5D pesetas quintal y 74 peso tas tonelada, 
> . ' :U>0 > saco40kié. y 74 » »' 
antracita..... 'l&o > > > yU56 > >. 
> > v 5S > » 




Ovoides > 2,50 
Carbonilla 2,50 
Cok metalúrgico para fundiciones y calefacciones. Hullas de Asturias y 
Pueríollano. Exportación, á provincias ppr vagojies completos y toneladas. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no ¿fea 
superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos por palabra. 
E n esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gra-
tuita para las demandas de trabajo si los anuncios no son de más do 
JO palabras, pagando cada dos palabras que excedan de este número 
5 céntimos, siempre que ios mismos interesados den personalmente la 
orden de publicidad en esta Administración. 
V E N D E S E hotel, espa-
ciosa huerta, jardín, vi-
vienda para guarda. Ra-
zón: Arboleda. 22. Getafe. 
H O T E L E S , véndense 6 
alquilan por años; mag-
nífica o r i e n t a c i ó n , do? 
tranvías, alrededores Cha-
martín, calle San Luis. Vi-
lla Mercedes. 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Artículos industriales. línea. 
\ Entreftléts > 
Noticias , > 
Bibliografía.. . . . ; > 
Reclamos . . 
Eu la cuarta plana » 
» > > plana entera > 
» > * media plana » 
* ' * > cuarto p lana . . . . > 






diz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo para y de los puer- < 
TOS de la costa oriental de Africa, de la India, Java, Sinnatra, China, Japón y!) 
Australia. i) 
L I N E A D E FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Vaíencia el 3, de AHeante 
el 4 y de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, San-
ta Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Poó ei 2, haciendo las escalas de Canarias y d« la Pe-
«Tnsitla indicadas en el viaje de ida. - . .. " 
» U.NEA BRASIL-PICATA 








Lm pagos adelantados. 
Csiis znuneie satisfará 10 céntimes de impuesl). 
Se admiten esquelas hastó las tres de la naflniSddfl en la 
Imprenta, CALLt DI: PIZARR0,14. 
R e d a c c i ó n y A d m ó n . , B a r q u i l l o , 4 y 6, 
fVI A D FR I D 
T E L É F O N O 365. — A P A R T A D O 466. 
Acción Social Católica. 
S i n d i c a t o s A g r í c o l a » . 
i i P l S T í r r ^ f ^ * W cn las ^ ^ n k ™ más favorables y pasaje-
T a m b i é n se admite carga y se expideu 
w d o « por iijieas regulares. mundo. 
Kl agricultor y el obrero 
en el Sindicato Agrícola. 
Algunas mstruccionos pa-
ra utilizar sus ventajan. 
P O R D O N A N T O N I O . M O N E D E R O M A R T I N 
AGRlCLl/rOK L)t DLEÑAS (P/iLENClA> 
P R E C I O : 0,25 
De Tenta eu el kiosco de E L D E B A T E 
^ iim irnrttii 
Se bonifica un 10 por luO en los pago m ouuiauo. 
Cada reloj va acompañado de ua certificado de 
garantía y origen. 
Dirigirse á GRAN R E L O J E R I A D E PARIS, 
P E E N C A R R I L , 59, MADRID. 
Apartado de Correos, 3 64. 
Sf Tianda por correo con un aumento de 1.5 0 
por certificado. 
Agencia Católica de publicidad. Se admiten anuncio* 
para todos los periódicos. Combinaciones econúv.'.K ;;v 
E S Q U E L A S 
Facilitamos gratuitanicntc toda clase de eniiilcatíos j 
porteros, conserjes, mozos do comedor, institutrices, 
doncellas, cocineras, etc.. etc. Basta CQJJ un sencillo 
aviso. Pez, i . Teléfono número 3.'768. 
PARA EL CULTO 
IMAGENES, Pasos, Be 
lenes, campanas; pídanse 
catálogos. Secundino Ca 
sas. Riera Ca San Juan 
13, segando. Barcelona. 
VARIOS" 
F i t R l U C A de campana 
y relojes públicos de 1c 
Hijos do Ignacio Morúa 
Portal de Urbina, 2, Vi 
coria. 
VINOS y vermouths, ex 
pórtanse á, todos los pat 
ses. Mayner, Plá y Sugra 
ñes, Keus (Tarragona). 
. E L R E V de los choco-
lates, fabricado por la ca-
sa "Adolf-* García". Oí-ir-
no (Patencia). Exporta-
ción á jrovincias. 
A TJTOMO VIEISTAS. Ac 
cosorios, reparación, gara-
ge. Sociedad Excelsior. Al -
v^rez de Baena. 5. 
GJtvAX surtido en baños, 
"avabos, vatersclosets, ca-
lentadores, etc.. ote. Tu-
berías nar;i conducción de 
agua, hixnoxtacíbñ ü pro-
-.•ínciaj-. Láceme aerma-
nos. paseo' de t>au Juan, 
•• •», Br " -'eiona. 
Rogamos á las familias de provincias que llegan á 
Madrid, visiten muestra Exposición de Muebles y ob-
jetos Decorativos. Los hay de todos los gustos y va-
rif-dad de procos. Si os váis á casar no dudéis un 
momento en alhajar vuestras casa? con los cien mi! 
objetos que os-ofrecemos, á la base ds una baratura 
inconcebible. Vedlo y os convenceréis de esta verdad. 
DEGANITOS. 85.—Sucursal, Reyes, 20, 
Telófono, 1.912. 
VINOS finos de todas 
clases de K. López de He-
redia y Compañía. Haro. 
Rioja. 
G R A N fundición de 
campanas y fíibriea de re-
lojes de torre. Especiali-
dod en yugos metálicos, 
con patente de invención! 
Casa fundada en 1824! 
Fftüstui > Murga Zulueta. 
Vitoria. 
MAQUINAS de escribir 
"Urania". L a más perfec-
ta, sólida en cousírucción 
y BeéelUa en mecanismo 
A R I S A D E L A E S P E R A N Z A " kfj«° c°" ' ' ' í¿niaf; .siprS'" 
bl? á,t0Jr3- ásente gene-
ral: J . Rovlra, uarce'ona. P O R D O ? . J O S E 
ANTONIO B A L B O N T I N 
DE VENTA E N E L RIOSCO de 
IB; 
3 PESETAS [[ 
"El DEBATE" Wj 
AGENCIA D E ANIXCTOS 
RAFAEL BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. Pídanse tarifas y presupuestos. 
Carmen, 18. — Te!éffono 123. — M A D R I D 
VJLXOS, cogna?, ojén 
ron, con r.edallas de oro" 
Adolfo da Torrei e hijo. 
i i lá laga. 
CAUBONES minerales, 
ar.tracita, cok, se cxnortan 
á precios do mina. Depósi-
to de materias puras para 
abonos, de riqueza garan-
tizada. Santa Clara, 26, 
Zamora. 
O F R E C E S E para acom-, 
pañar señora ó señorita». 
Sierpe, S. 
E N PORTADOR do vi-
nos, aguardientes y lico-
res. Luis c. Cordón. Je-
rez de la i<'rontera. 
JOVEN decente, de fa-
milia que ha venido á me-
nos, desea servir en casa 
católica en que no sa iave. 
Razón: Artistas, núm. 1. 
patio, segundo (Cuatro 
¡Caminos) ó E L D E B A T E . 
JOVEN, bachiller y con. 
ador mercantil, desearía 
ampien en oficina. Banco 
' Secretaría particular. ln-. 
uo.iorables informes y ga. 
rantías. Pizarro, 12, 1.° 
SEÑORA, buenos infor. 
uíes, se ofrece compañía d 
dirección en casa católica 
v3ostanilla Desamparados. 
>, bajo derecha. 
P E I N A D O R A , viuda, 
cargada de familia, ofre-
ce sus servicios, para dar 
>an á sus hijos. Ceferinr 
Enche. Trafalgar, nú-me 
-o 15, bajo. 
SEÑORITA joven y for 
mal, desea colocación con 
señora sola ó señorita que 
viaje por el extranjero C 
pase mitad tiempo. Conde-
de Aranda, 13. cuarto 
cuarto. 
F A B R I C A de mosaicos 
hidráulicos. La Fabril Ma 
lagueña, de José Hidalgo 
Espildosa. Larios, 12. Má-
laga. 
SEÑORA buena edaft 
desea servir de doncella 
en casa de poca familia 
ó sacerdote. Jorga Juan 
nom. 4. panadería, Infor-
mará.n. 
S A C E R D O T E gradúa 
do, con mucha práctica, da 
lecciones de primera :' se-
gunda enseñanza á domici-
lie. Razón, Príncipe, 7 
principal. 
P R A C T I C A M E medi-I. 
Da, cirugía, buena :ondu5-
'a, desea colocación. In-
formarán: Marqués XJr-
quijo. A), bajo. 
PUliXJLAlSII -Rezóla-, 
marca Ancora Garantiza-
mos la superior calidad. 
Prccioá en competencia. 
Hijos de J. ai. Rescla. San 
Sebastián. 
A M P L I A C I O N E S foto-
gráficas, parecido exacto, 
de tamaño casi naturai. 
Sociedad Mermes. Rambla 
ds Santa Mónica, 9, pri-
mero, segundo. Barcelona. 
P R O F E S O R católico 
acreditado, se ofrece para 
lecciones bachillerato; en-
señanza especial del latín. 
San Marcos. 22, principal. 
J O V E N de veinticuatro 
años, maestro católico, con 
inmejorables informes, se 
ofrece para lecciones d« 
Primera y segunda ease-
iánzá. para acompañar ni-
áos y para secretaría ó 
despacho particular: Fer-
nando de la Torre, Recia-
to del Hipódromo. 
J O V E N diez 7 nuev« 
años, empleado en minie» 
terio, buena letra, se ofre-
ce horas tarde, para ofici-
aa. Referencias inmejora-
bles. Razón: Luisa Fer-
nanda, 25, Ü." izquierda-
S I N D I C A T O D E LA 
INMACULADA. — B&t&b 
sin trabajo modistas, cos-




ción profesoras y señori-
tas de compañía. 
Los avises al Sindicato, 
San Bernardo, 7. princi-
pal, ó á casa de la srcre-
íaria. señorita María de 
Echarri, Juan d? Mena, 1S 
F O T O G R A F O . Ayudan-
te de galería, oonocieodo 
uedo en general, y habiea. 
lo estado en casa seria 1 
formal, se ofrece. Eefirl-
dd: Lista de Correos, cé-
dula núm. 9.774. 
SEÑ-ORA portuguesa, 
católica y joven, ofrécese 
para dama de compañía, 
ama de gobierno, para ni-
ños ó costura. • Escribir 
María Osorio, Saij Mar-
cos, 30, cuarto iz(iui«vda. 
SEÑORA viuda, bien 
educada, desea cuidar ca-
ballero, señora, sacerdote, 
ó para enfermera. Raz6n: 
•sn esta Admón. (31-J) 
O F R E C E S E eobralor 
fianza metálica, comercio, 
Sociedades, formal idad . 
Serrano. 64. Portería^ 
(316) 
O F R E C E S E para don-




O F R E C E S E joven 
acompañar señora, niñ0^-
J para dencella. Lista. * 
segundo. (GIS" 
